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1. Problemfelt  
Projektet tager sit udspring i vores bachelorprojekt, hvor vi undersøgte mulighederne for at skabe et 
klimavenligt energisystem i Danmark, og hvilke ændringer der i så fald skulle til. I Danmark kommer 
størstedelen af vores energi i dag fra fossile brændsler. El produceres hovedsageligt på centrale 
kraftværker, hvor det mest benyttede brændsel er kul, og vedvarende energikilder udgør i dag kun 
omkring 25 % af den indenlandske elforsyning. Både fjernvarme og individuelle opvarmningsformer 
kommer ligeledes primært fra fossile brændsler, og det samme er gældende for transportområdet 
(Energistatistik 2007). Udviklingen af et klimavenligt energisystem kræver, at man i langt højere grad 
bruger vedvarende energikilder. Grundet Danmarks geografi har vi især gode muligheder for at øge 
andelen af vedvarende energi ved at udbygge andelen af vindkraft til havs, samt øge mængden af 
biomasse både til el- og varmeproduktion og til transport. Vindenergi er en fluktuerende energikilde, og 
hvis andelen af vindenergi øges, stiller det derfor store krav til fleksibilitet i den øvrige energiproduktion, 
og til udligning af vindmøllernes naturlige effektvariationer. I Danmark produceres der både el og varme 
på størstedelen af de store kraftvarmeværker. Det betyder, at virkningsgraden på værkerne er meget 
højere end på rent elproducerende kraftværker, men det skaber også nogle begrænsninger i forhold til 
integration af en større andel vindenergi i den samlede produktion. For at løse disse problemer vil det 
derfor være nødvendigt at vi i langt højere grad er i stand til at justere på elproduktions- eller 
elforbrugstidspunktet blandt andet ved at blive bedre til at lagre strømmen. Det er nødvendigt at øvrige 
anlæg tilpasses og at kraftværkernes funktion ændres fra grund- og mellemlastproduktion til 
spidslastproduktion og til regulerkraft og eksport (Energinet.dk, 2007/13). Samtidig skal der sker store 
besparelser på varmesiden, så andelen af bunden elproduktion på kraftværkerne mindskes, og sidst 
men ikke mindst skal infrastrukturen udbygges. Her tænkes både på infrastruktur i forhold til transport, 
men også i udbygning og forstærkning af eltransmissionsnettet. Sådanne ændringer stiller ikke kun krav 
til produktionssiden, men kræver også at forbrugssiden inddrages langt mere aktivt. Det kan både være i 
form af ændrede varmekilder, mere prisfleksibelt forbrug eller besparelser og effektiviseringer 
(Energinet.dk, 2007/15-17). En stor del af disse ændringer kræver at forskellige interessenter involveres 
i at ændre systemet. 
 
Det er her nødvendigt at kigge på hvilke interessenter der er relevante at involvere. Dybest set handler 
det om, at alle aktører med mulighed for at agere i forhold til energisystemet kan være relevante at 
involvere, men hvordan afhænger meget af, hvilken rolle de spiller i forhold til systemet. Da energi er 
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knyttet til nærmest alle dele af samfundet, bliver det derfor relevant at involvere mange forskellige 
grupper af interessenter ud fra forskellige begrundelser. 
De mest umiddelbare interessenter er producenter af energi såsom el- og varmeselskaber, men også 
vindmølleejere og ejere af lokale varmeværker (såsom nabovarme projekter i landdistrikter), da de i 
sidste ende skal ændre på vilkårene for produktionen. Derudover har lokale myndigheder og autoriteter 
en vigtig rolle i forhold til at skabe opbakning om ændringer i energisystemet. Energiforbrugere er ligeså 
vigtige at få på banen, da de skal tilslutte sig de ændrede forhold og selv foretage større ændringer. Det 
kræver blandt andet, at de er villige til at investere i de nødvendige forbedringer (såsom omlægning af 
varmekilde fra oliefyr til varmepumper eller fjernvarme), og at de er i stand til at gøre eget forbrug langt 
mere aktivt (det kunne være ved udnyttelse af prisfleksibelt forbrug kombineret med elbiler eller 
hybridbiler, hvor strøm blev lagret, når det var billigst, og hvor bilen kunne stilles til rådighed som lagret 
kapacitet, hvis der opstod mangler i energisystemet). Derudover findes der andre interessentroller, der 
ikke er ligeså umiddelbare som de foregående, men som alligevel kan få stor betydning for ændringer i 
energisystemet. Det kan være som klimaforkæmper, bekymret borger, NGO, lokalforening, nabo til en 
vindmølle eller andre med ønske om at få indflydelse på kommende ændringer.  
En faktor der er vigtig at holde sig for øje i denne forbindelse er, at interessenter oftest ikke kun har en 
rolle, men flere afhængigt af hvilke spørgsmål der diskuteres. Elproducenten der har en interesse i at 
skabe profit til sit firma, er også selv forbruger og oplever derudover måske også en stigende bekymring 
for klimaforandringerne. Derfor er det vigtigt, at være bevidst om de forskellige roller interessenter kan 
have, og derfra hvornår og hvordan det kan være relevant at involvere dem og med hvilke forskellige 
begrundelser.   
 
Udviklingen af et klimavenligt energisystem kan betyde, at der er brug for at kommunerne kommer 
langt mere på banen i forhold til klima og energi. På nuværende tidspunkt er regionale og kommunale 
myndigheder kun i mindre grad forpligtede til at tage væsentlige initiativer på energiområdet, men i de 
senere år har flere og flere kommuner engageret sig aktivt i klimaspørgsmålet og gået videre end hvad 
den nationale lovgivning foreskriver. Et godt eksempel er Dansk Naturfredningsforenings frivillige 
klimakommune aftaler. Her forpligter de enkelte kommuner sig til at lave reelle CO2-reducerende tiltag i 
kommunen på minimum 2 %, udover hvad de er forpligtede til gennem lovgivningen. Til gengæld sørger 
Dansk naturfredningsforening for at kommunerne får synlighed, legitimitet og lokal forankring omkring 
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de enkelte projekter1. Indtil videre har 28 kommuner indgået aftale om at blive Klimakommune, og 
Dansk Naturfredningsforening håber at 96 kommuner er med i 2009.  
 
To kommuner der begge er visionære på klima og energiområdet er Lolland Kommune og Bornholms 
Regionskommune. Begge kommuner arbejder allerede med kommunale klima- og energiplaner og har 
stærke visioner om et bæredygtigt lokalforankret energisystem, der samtidig skal være drivkraften for 
en generel udvikling i de to udkants kommuner. I deres optik er en satsning på at udvikle energiområdet 
ikke blot et spørgsmål om at få energisystemet til at fungere klimavenligt, men i lige så høj grad et 
spørgsmål om at skabe lokal udvikling og vækst i de små samfund. Som visionen i Bornholms 
energistrategi 2025 formulerer det: 
 
”Med en koordineret indsats viste øens befolkning og centrale aktører, at det var muligt at stabilisere og 
omlægge Bornholms energiforbrug inden for en kort årrække. Det fælles projekt gav øens grønne image 
ny vind i sejlene, og sikrede bornholmerne en energipris der var til at betale inden oliepriserne for alvor 
gik til tops. Den større omsætning i lokalt produceret energi skabte øget beskæftigelse i landbruget og 
energisektoren, og Bornholm og bornholmske produkter vandt nye hjerter, da de blev markedsført med 
det grønne Ø-mærke” (Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm - Energistrategi 2025, 2008). 
 
Begge øer har tillige et ønske om at fungere som en form for nationalt energi-laboratorium, hvilket vil 
kræve omfattende ændringer lokalt, eksempelvis i forbindelse med elbilforsøget på Bornholm2 eller 
med brintsamfundsvisionen på Lolland3. Lokale energiinteressenter spiller en vigtig rolle i realiseringen 
af de to kommuners visioner, og det er derfor interessant at undersøge hvordan deres relation til 
kommunen kan styrkes.   
 
 
 
 
                                                          
1
 http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3343 aflæst d. 16.12.08 
2
 http://www.bornholm.dk/cms/site.aspx?p=330 aflæst d. 16.12.08  
3
 http://www.h2-lolland.dk/ aflæst d. 16.12.08 
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Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt at opstille følgende problemformulering: 
 
 
 
 
 
 
Herfra har vi opstillet tre underspørgsmål for at strukturere undersøgelsen af problemfeltet: 
 Hvad er kommunernes rolle på energiområdet? 
 Hvilken rolle spiller forskellige energiinteressenter på energiområdet i de to kommuner? 
 Hvilken rolle kan energiinteressenter spille i udviklingen af energiområdet i de to kommuner? 
 
 
 
Hvilken rolle kan 
energiinteressenter spille i 
udviklingen af 
energiområdet? 
 
Hvilke strukturer og organer 
eksisterer allerede i de to 
kommuner i forhold til at 
styrke interessenters rolle? 
 
Hvornår i processen, hvordan 
og hvorfor skal interessenter 
inddrages? 
 
 
 
 
 
Hvilken rolle spiller forskellige 
energiinteressenter på 
energiområdet? 
 
Hvad er relationen mellem 
energiinteressenter og 
kommunerne? 
 
Hvordan har processen 
omkring udvikling og 
implementering af 
kommunernes 
energistrategier været og 
hvordan har forskellige 
interessenter deltaget? 
 
 
Hvad er kommunernes rolle 
på energiområdet? 
 
Hvilke lovmæssige rammer 
er der for kommunerne på 
energiområdet? 
 
Hvad gør Lolland og 
Bornholms kommune på 
energiområdet? 
 
Hvilke roller indtager de to 
kommuner i udviklingen af 
energiområdet? 
 
 
Figur 1. Model over opgavens opbygning 
Hvilken betydning kan en styrkelse af energiinteressenters rolle få i 
udviklingen af et klimavenligt energisystem i Lolland Kommune og Bornholm 
Regionskommune - Og hvordan kan deres rolle styrkes? 
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2. Metodologi 
2.1 Refleksioner over opgavens fokus 
Vores indgang til feltet er i høj grad præget af den forståelse, at udviklingen af energiområdet går hånd i 
hånd med den regionale/lokale udvikling. Afsættet for vores undersøgelse er udviklingen af et miljø- og 
klimavenligt energisystem, men samtidig er vi af den overbevisning, at hvis ikke denne udviklingen tager 
hensyn til sociale såvel som økonomiske forhold, så vil det være enormt svært at gennemføre i praksis.  
Vores udgangspunkt er kommunerne og deres forståelse og tilgang til energiinteressenter, og ikke 
interessenters muligheder for at tage initiativer på energiområdet. Vi har valgt dette udgangspunkt, da 
kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til at åbne op mod interessenter og tage initiativ på 
området. Aktive interessenter kan helt sikkert presse en kommune, men hvis ikke kommunen som 
udgangspunkt mener, at interessenter har noget at gøre i planprocessen, så vil inddragelsen af 
interessenter i værste fald udelukkende blive symbolsk. 
 
Vi har valgt at arbejde meget specifikt med to kommuner uden at forsøge at sige noget mere generelt 
om interessenters mulige rolle i andre kommuner eller andre sektorer. Det har vi valgt, da vi mener, at 
emnet er meget kontekst afhængigt. I forhold til energisektoren har reguleringen og områdets karakter 
stor betydning for, hvilke deltagelsesformer der er mulige, og hvornår i processen det er 
hensigtsmæssigt at involvere forskellige interessenter. Ligeledes har kommunens erfaringer og struktur 
samt særlige lokale forhold, stor betydning for hvad der kan lade sig gøre i kommunen. Vi vil ikke 
udelukke, at erfaringer fra denne opgave kan overføres til andre lignende kommuner eller andre 
områder i kommunen, men det er ikke et spørgsmål der bliver taget stilling til i opgaven.  
  
 
2.2 Empiriske overvejelser 
Vi har som sagt valgt at arbejde med to kommuner, der begge har klare visioner om at blive klimavenlige 
på energiområdet. Derudover var det i udvælgelsen vigtigt for os, at de begge er kommuner, der ikke 
arbejder med energi isoleret, men integrerer udviklingen på energiområdet i den generelle udvikling af 
lokalsamfundet. 
Som udgangspunkt havde vi valgt primært at arbejde med Lolland, da vi vidste, at de havde gang i en del 
interessante projekter og aktiviteter i forhold til vedvarende energi. Efter en studietur til Bornholm fandt 
vi dog ud af, at de var mindst lige så interessante på energiområdet, og derfor valgte vi at arbejde med 
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begge kommunerne. Fordelen ved at arbejde med to kommuner der som udgangspunkt minder om 
hinanden, er at vi herigennem vil være i stand til at sammenholde deres erfaringer, og analysere på hvad 
de to kommuner kan lære af hinanden. Det ville være mindre interessant at sammenligne to meget 
forskellige kommuner, som for eksempel Lolland og Københavns kommune, da erfaringer fra den ene 
kommune kun i meget lille grad kan overføres til den anden kommune. 
De to kommuner har en del træk til fælles som gør dem interessante at sammenligne. De er begge 
yderkantskommuner, der er placeret forholdsvist isolerede, og hvor en stor del af befolkningen bor i 
mindre byer eller på landet. Deres befolkningssammensætning er ligeledes meget lig hinanden med en 
overvægt af ældre og lavtuddannede i forhold til landsgennemsnittet og en undervægt af yngre og 
højtuddannede. Af samme grund har begge kommuner en lavere indkomst end landsgennemsnittet og 
derfor et behov for at skabe lokal udvikling (Grøn Energi Lolland-Falster og interview med Leif Olsen). 
Det der især gør kommunerne interessante er, at de begge har valgt at binde en stor del af deres lokale 
udviklingsplaner op på visioner om grøn energi. De har altså begge to en plan om at blive en 
foregangskommune på klima og energiområdet, og at denne strategi skal kobles sammen med en positiv 
udvikling af hele lokalsamfundet. Det betyder, at de ikke bare tænker energi isoleret, men ser det i en 
sammenhæng med resten af samfundets udvikling. Derudover er de interessante i form af, at de er 
forholdsvis små og relativt isolerede samfund, hvor der er mulighed for at prøve nye teknologier eller 
aktiviteter af som sidenhen kan udvides til større skala. Således håber Bornholm blandt andet at blive 
forsøgsområde for elbiler4, og Lolland har gang i flere demonstrationsprojekter omkring udviklingen af 
nye grønne teknologier5.      
 
 
2.3 Begrebsapparat  
Der er rigtig mange betegnelser for interessenters deltagelse i planlægningen, eksempelvis 
interessentinddragelse eller borgerdeltagelse, men kigger man lidt nærmere på fænomenet, viser det 
sig, at der blandt aktørerne er ganske store forskelle på, hvordan man opfatter interessenternes rolle i 
planlægningen, og på i hvor høj grad de skal involveres i beslutningsprocessen. Dette kan forklares ud 
fra den bagvedliggende forståelse af demokrati og samfund. For at strukturere undersøgelsen af de to 
kommuner har vi valgt at opbygge et begrebsapparat som tager udgangspunkt i diskussionen omkring 
                                                          
4
 Bornholms Kommune: http://www.bornholm.dk/cms/site.aspx?p=330 aflæst d. 15.12.08 
5
 Lolland CTF: http://www.lolland-ctf.dk aflæst d. 17.12.08 
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demokratiidealer og disses betydning for interessenters rolle i planlægningen. Vi har valgt at beskæftige 
os med Hal Koch (1904-1963) og Alf Ross (1899-1979) idealer for demokrati, da deres tanker hver især 
repræsenterer idealet for det direkte og det repræsentative demokrati og kan give en forståelse af 
interessenters rolle indenfor hvert af idealerne. På trods af at deres tanker sidenhen er revurderede og 
videreudviklede af andre, danner deres tekster fra dengang stadig grundlag for den danske diskussion 
om demokratiidealer. Derudover har vi valgt at strukturer analysen af de forskellige processer i 
kommunerne ud fra metaforen om ”deltagerstigen”. Denne fungerer i praksis som et værktøj til at 
trindele de forskellige former for konktakt mellem interessenter og kommune og kan derfor bruges til at 
forstå hvordan forskellige processer kan sammenholdes og kategoriseres i forhold til graden af 
deltagelse eller inddragelse.  
 
 
2.4 Interviewmetode 
Vi har valgt at basere en stor del af vores empiri på interviews med udvalgte aktører i Bornholm og 
Lolland kommune, da vi har vurderet, at det ville være den bedste metode til, at afdække det felt vi 
arbejder med. Da vi primært har fokuseret på kommunens rolle, er det interviewpersoner, der enten 
arbejder i kommunens administration eller lokale politikere. Vi har i begge kommuner snakket med den 
eller de nøglepersoner, der har været ansvarlig for udformningen af kommunens visioner på 
energiområdet, samt personer der har været involveret i kommunens arbejde med 
interessentinvolvering. Alle interviewene er foregået semistruktureret, hvor vi i høj grad har ladet den 
interviewede fortælle om deres opfattelse af forskellige forløb og processer. 
De forskellige interviews i form af noter eller lydfiler kan rekvireres ved at kontakte Tannie Nyboe 
(tnyboe@ruc.dk). 
 
De udvalgte interviewpersoner er: 
Vivi Granby (Bornholm): Ansat i kommunens teknik og miljøafdeling. Hun er med i den projektgruppe 
der har stået for udarbejdelsen af Energistrategi 2025 for Bornholm og sidder ligeledes med i Agenda 21 
styregruppen som repræsentant for kommunen. Interviewet fandt sted d. 11.11.08 
Jørgen Hammer (Bornholm): Formand for BBS (Bornholmske borgerforeningers samvirke) og LAG’s 
bestyrelse (Lokale aktions gruppe under EU’s LEADER+ støtteprogram til udvikling i landdistrikter), og 
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han har været involveret i arbejde med borgerinddragelse og deltagelse på Bornholm i mange år. 
Interviewet fandt sted d. 12.11.08  
Leif Olsen (Bornholm): Kommunalpolitiker for SF. Han sidder i kommunebestyrelsen for SF og er leder 
for teknik og miljøafdelingen i kommunen. Derudover er han formand for Agenda 21 styregruppen, 
leder af Energiforum, medlem af LAG’s bestyrelse og formand for Østkrafts bestyrelse (Bornholms 
elproduktionsselskab som er ejet af kommunen). Interviewet fandt sted d. 14.11.08  
Jesper Krogh Jensen (Lolland): Chefingeniør for energi og miljøprojekter hos BASS (Baltic Sea Solutions) 
som har stået for udarbejdelsen af Grøn Energi Lolland Falster samt en stor del af de energiprojekter der 
er i gang på Lolland pt. Interviewet fandt sted d. 02.12.08 
Silvia Magnoni (Lolland): Projektleder, internationale projekter hos BASS. Interviewet fandt sted d. 
02.12.08 
Birgitte Rønnow (Lolland): sektorchef i udvikling og erhverv (U&E) i Lolland kommune. U&E afdelingen 
sidder med ansvaret for størstedelen af kommunens klima og energiinitiativer. Derudover er Birgitte 
involveret i arbejdet med Lolland kommunes borgerinddragelsesudvalg. Interviewet fandt sted d. 
03.12.08  
Susanne Jørgensen (Lolland): souschef i udvikling og erhverv i Lolland kommune. Er ligeledes involveret 
i Lolland kommunes arbejde med klima og energi og i arbejdet med borgerinddragelsesudvalget. 
Interviewet fandt sted d. 03.12.08  
 
 
2.5 Begrebsafklaring 
Deltagelse og/eller inddragelse: Vi har valgt primært at bruge begrebet deltagelse i opgaven frem for 
inddragelse. Det skyldes at deltage kan dække over flere processer end inddragelsesbegrebet. I og med 
at der i begge kommuner både har været relationer mellem kommune og interessenter, hvor der kan 
tales om aktiv inddragelse, samt processer hvor der udelukkende har været tale om information eller 
andre former for passiv deltagelse, har vi valgt at arbejde med deltagelsesbegrebet, som kan dække 
over begge relationsformer. Begrebet inddragelse vil dog blive brugt de steder i opgaven, hvor det har 
været relevant for os at skelne. 
Energiinteressenter: Som det også kunne læses i problemfeltet har vi valgt at tale om 
energiinteressenter i opgaven. Traditionelt taler man oftest om borgerinddragelse eller deltagelse, men 
vi syntes at begrebet borger havde nogle mangler i forhold til det felt, vi gerne vil beskæftige os med. 
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Det der især er interessant for os, er de forskellige interesser eller roller der kommer i spil, og det er 
derfor mere relevant at tale om interessenter end borgere. Begrebet interessent dækker i vores 
forståelse over alle aktører (enkeltindivider som organisationer eller virksomheder) der kunne have 
interesse i feltet, og altså ikke kun aktører der måtte være direkte berørt. Begrebet borger bruges i 
opgaven, når der er tale om indbyggere i kommunerne, hvis rolle er defineret i forhold til deres 
generelle interesse for lokalsamfundets udvikling.  
Energisystem: I problemfeltet blev begrebet energisystemer introduceret. Begrebet dækker overordnet 
over hele energikæden fra udvinding af energiressourcer til konvertering og det endelige forbrug 
(Energistatistik 2006/35). Konvertering og forbrug kan ligeledes deles op i forskellige sektorer såsom el 
og varme, transport og industri. I denne opgave bruges begrebet som fællesbetegnelse for alle 
energirelaterede aktiviteter.  
Energiområdet: Dækker over alle de processer der finder sted indenfor energisystemet. Det vil sige alt 
fra den kommunale energiplanlægning til realisering af energirelaterede projekter på det lokale plan.  
Klimavenligt: Skal forstås som et system, hvor energiaktiviteter i sidste ende ikke har nogen negativ 
effekt på klimaet. 
 
 
2.6 Kapitelgennemgang  
Opgaven er struktureret således, at hver søjle i den foregående figur 1 repræsenterer et kapitel i 
opgaven. Der vil her være en gennemgang af hovedindhold i hvert af kapitlerne og kapitlets funktion i 
den samlede opgave, i forhold til hvilke rolle kapitlet spiller i besvarelsen af problemformuleringen.  
 
Kapitel 3. Kommunernes rolle i udviklingen af energiområdet  
Dette kapitel har to formål. Det første er at skabe et overblik over kommunernes råderum på 
energiområdet, dvs. over hvilken lovgivning der findes på energiområdet med betydning for den 
kommunale planlægning og regulering. Anden del af kapitlet har til formål, at undersøge hvilke 
forskellige roller Lolland og Bornholms kommunes indtager i energiplanlægningen. Vi har i den 
forbindelse valgt at tage udgangspunkt i en opdeling af kommunernes forskellige roller som henholdsvis: 
Statens repræsentant, Producent, Forbruger og Initiativtager. Med udgangspunkt i kommunernes 
energiplaner og initiativer på energiområdet undersøges, hvordan kommunerne udnytter deres 
muligheder på energiområdet, og om de kan udnytte dem bedre. 
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Kapitel 4. Interessenters rolle i udviklingen af energiområdet 
Kapitlets overordnede tema er, hvilke rolle interessenter spiller i de to kommuner, i forhold til hvordan 
de deltager og hvorfor.  Kapitlet indeholder først en diskussion af, hvordan interessenters rolle opfattes 
og kan opfattes ud fra de to demokratiidealer repræsentativt og direkte demokrati. Denne diskussion 
ses i forhold til empirien fra de to kommuner og fungerer som en strukturering af analysen af indsatsen i 
de to kommuner. Der er ligeledes en analyse af, de forskellige projekter og processer i kommunerne i 
forhold til niveauet af deltagelse.  
Formålet med kapitlet er at skabe et fundament for analysen af indsatsen i Lolland og Bornholm 
kommune. Der er især lagt vægt på de nuværende forhold i kommunerne, i forhold til hvilken rolle 
forskellige interessenter har spillet omkring udformningen og implementeringen af deres respektive 
energiplaner.  
 
Kapitel 5. Styrkelse af interessenters rolle i udviklingen af et klimavenligt energisystem  
Kapitlets overordnede funktion er at samle op på diskussionerne fra de to foregående kapitler og 
besvare hvordan interessenters rolle kan styrkes på energiområdet, og hvilken betydning denne 
styrkelse kan få. Diskussion er bygget op omkring et cyklisk procesdesign, hvor målet er et klimavenligt 
energisystem, og hvor de forskellige stadier i udviklingsprocesser vil blive diskuteret i forhold til hvordan 
interessenters rolle kan styrkes. 
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3. Kommunernes rolle i udviklingen af energiområdet 
Formålet med denne del af undersøgelsen er at identificere rammerne for kommunernes ageren på 
energiområdet samt hvilke forskellige roller kommunerne indtager i energiplanlægningen. 
Indledningsvis vil der være en redegørelse for den overordnede relevante regulering på energiområdet 
og kommunernes lovmæssigt definerede råderum i relation hertil. Derefter vil vi med udgangspunkt i 
Bornholms regionskommune og Lolland Kommune undersøge, hvordan kommunerne forsøger at 
udnytte dette råderum.  
 
 
3.1 Den overordnede regulering af energiområdet  
Fra midten af 1990’erne og frem til i dag er der sket nogle væsentlige ændringer både nationalt og 
internationalt, som har fået afgørende betydning for udviklingen på energiområdet og for den danske 
energiplanlægning. Det er først og fremmest vedtagelsen af Kyotoprotokollen, EU’s aftale om fælles 
reduktionsforpligtelser (herunder vedtagelsen af EU’s kvotehandelssystem) og liberaliseringen af 
elmarkedet der har fået betydningen for dansk energiplanlægning (Teknologirådet, 2007/9, De 
Økonomiske Råd, 2008/143). Samtidig har Strukturreformen betydet, at der fra 1. januar 2007 er 
kommet en ny arbejdsdeling mellem stat, regioner og kommuner6.  
 
I 2002 besluttede EU’s miljøministre som en udløber af Kyotoprotokollen, at der mellem 2005 – 2012 
skulle oprettes et system for handel med CO2 kvoter i EU (Finansministeriet mfl., 2003/12-13). Systemet 
skulle grundlæggede være markedsreguleret og omfattede i udgangspunktet de mest 
energiforbrugende virksomheder samt el og varmeforsyningsvirksomhederne (De økonomiske råd, 
2008/245). Tanken var, at disse sektorer skulle reguleres af EU gennem kvotemarkedet, og at den 
nationale politik derfor skulle koncentrere sig om at skabe CO2 reduktioner i de ikke-kvotebelagte 
sektorer som eksempelvis på transportområdet.  
 
                                                          
6
 Danske Regioner: http://www.regioner.dk/VidenOgFakta/Regionerne/Regionerne%20kort%20fortalt.aspx aflæst 
d. 30.11.08  
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I samme periode og frem til i dag er der på EU’s foranledning gradvist sket en større liberalisering af det 
europæiske el-marked. I 1996 kom El-direktivet7, der havde til formål at liberalisere el-markedet 
gennem en gradvis overgang til fri konkurrence for derved at opnå en forbedring af energisektorens 
effektivitet og konkurrenceevne. El-direktivet blev implementeret i dansk lovgivning i 1999, hvormed 
det statslige monopol blev brudt. Produktion og handel med elektricitet blev nu underlagt konkurrence, 
mens el-nettet samt driften af dette skulle være offentligt prisreguleret. Samtidig kunne el-
infrastrukturen benyttes af alle brugere af el-systemet8.  
Liberaliseringen af det det danske el-marked har betydet et brud med hvile-i-sig-selv-princippet9 og 
dermed med tidligere traditioner inden for energiplanlægning. Nu er det markedet frem for staten, der 
er styrende, og dermed kommer ansvaret for udviklingen af elsektoren i højere grad til at ligge på el-
producenterne.  
 
På varmeområdet er fjervarmeproduktionen i modsætning til elproduktionen præget af et naturligt 
monopol, da der er grænser for, hvor langt varmen kan transporteres. Fjernvarmeproduktionen er 
forsat underlagt hvile-i-sig-selv princippet (De økonomiske råd 2008/341). Samtidig kan 
fjervarmeselskaberne være drevet af såvel små forbrugerejede andelsselskaber som større kommunale 
selskaber10. Naturgas betegnes også som en kollektiv energiforsyning, men markedet for naturgas er i 
modsætning til fjernvarmen liberaliseret, og det er således muligt for forbrugerne at vælge mellem 
forskellige private leverandører11.   
 
Strukturreformen der trådte i kraft d. 1.1. 2007 har betydet en ændret arbejdsdeling mellem stat, region 
og kommune, hvilket også har påvirket energiområdet. Før strukturreformen spillede amterne en 
væsentlig rolle i energiplanlægningen bl.a. i relation til planlægningen af vindmøller, men med reformen 
har arbejdsdelingen ændres sig således, at det først og fremmest er kommunerne og staten, der har 
reelle myndighedsopgaver på energiområdet. De nye regioners væsentligste ansvarsområder er, at 
udarbejde de såkaldte regionale udviklingsplaner (RUP), der skal give en samlet vision og strategi for 
                                                          
7 Energistyrelsen: http://www.ens.dk/sw21302.asp, aflæst d. 17.12.08 
8
 Energistyrelsen: http://www.ens.dk/sw14994.asp, aflæst d. 17.12.08 
9
 Hvile-i-sig-selv princippet betyder, at indtægter og udgifter skal balanceres 
10
 Energistyrelsen: http://www.ens.dk/sw13846.asp aflæst d. 05.12.08  
11
 Energistyrelsen: http://www.ens.dk/sw13204.asp aflæst d. 05.12.08  
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udviklingen af regionen. Den eneste egentlige myndighedsopgave som regionerne har fået i relation til 
energiområdet er råstofudvinding12. Kommunerne har overtaget de fleste amtslige natur- og 
miljøopgaver samt den fysiske planlægning, hvilket betyder, at det vil være kommuneplanerne der i 
fremtiden kommer til at sætte de overordnede mål og retningslinjer for udviklingen i byerne og det 
åbne land i kommunen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005). Det betyder i relation til 
energiområdet, at kommuneplanen nu også fastlægger retningslinjer for bl.a. energiproduktionen ved 
vindmøller, da det tidligere var en del af amternes regionplaner (Grøn Energi Lolland-Falster, 2006/13).   
 
 
3.2 Kommunernes råderum på energiområdet 
Det kan være svært at give et fuldstændig overblik over kommunernes råderum på energiområdet, da 
der er rigtig mange lovkomplekser der påvirker det – både energirelaterede og ikke energirelaterede. Da 
formålet med kapitlet er at give et overordnet billede af kommunernes råderum, vil nedenstående 
derfor udelukkende omhandle de væsentligste lovkomplekser, der er med til at sætte de lovmæssige 
rammer for kommunens indflydelse og muligheder på energiområdet.   
 
3.2.1 El forsyningsloven  
Selvom elforsyningen ifølge ovenstående er blevet dereguleret, og i dag først og fremmest styres af 
markedet og prisen på Nordpool, så er der alligevel nogle få områder, som kommunerne har indflydelse 
på.  
Først og fremmest må kommunerne gerne eje elproducerende selskaber, som det eksempelvis er 
tilfældet på Bornholm, men da hvile-i-sig-selv princippet er ophævet, så skal de kommunalt ejede 
forsyningsselskaber fungere som private virksomheder. Dvs. at de skal være profitgenerende og 
konkurrere på et frit marked (Elforsyningsloven: LBK nr. 1115 af 08/11/2006:§4). Hvis et elproducerende 
værk er over 25 MW, skal det ifølge elforsyningslovens §10 godkendes af de nationale myndigheder 
(ibid:§10).  
Kommunen må også gerne eje eller være medejer af vindmøller, men de må ikke give ekstra tilskud eller 
anden støtte til møllerne. I forhold til planlægningen af vindmøller har kommunen ligeledes et 
væsentligt styringsredskab i den fysiske planlægning via Planloven. Det vil vi komme tilbage til.     
                                                          
12
 Danske Regioner: http://www.regioner.dk/VidenOgFakta/Regionerne/Opgaver.aspx aflæst d. 30.11.08 
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3.2.3 Varmeforsyningsloven  
I modsætning til elforsyningsområdet har kommunerne beføjelser til at lave omfattende 
energiplanlægning på varmeområdet. Varmeplanlægningen er lovpligtigt og skal ske i samarbejde med 
forsyningsselskaber og andre berørte parter (Varmeforsyningsloven, LBK nr. 347 af 17/05/2005:§3). 
Loven giver kommunen mulighed for bl.a. at stille krav om, at nye boligområder hvor 
opvarmningsformen ikke er defineret på forhånd, skal tilsluttes et bestemt anlæg (ibid:§11). Samtidig 
har kommunen mulighed for at tvangstilslutte eksisterende bebyggelse til et givent anlæg inden for en 
bestemt tidsfrist under hensyn til den naturlige udskiftning af eksisterende opvarmningsanlæg 
(ibid:§12).   
Kommunen har ansvaret for, at der udarbejdes projekter for den kollektive varmeforsyning, der belyser 
mulighederne for:  
 At et anlæg forsyner et nærmere angivet område med energi til opvarmningsformål i et 
nærmere angivet omfang.  
 At anlægget indrettes på en måde, som sikrer den mest økonomiske anvendelse af energi.  
 At anlægget samkøres med andre anlæg, og 
 At anlæg over 1 MW overgår til kraft-varmeproduktion (ibid:§6) 
 
Kommunen kan i den forbindelse pålægge eksisterende varmeforsyningsanlæg at gennemføre et 
bestemt projekt, og kan de ikke det, kan kommunen overtage anlægget. (ibid:§6 stk. 3 og stk. 4). 
Samtidig er det også kommunen, der skal godkende nye kollektive varmeforsyningsanlæg, eller 
godkende hvis der foretages større ændringer på eksisterende anlæg (ibid:§4). 
En anden væsentlig hjemmel i varmeforsyningsloven er, at kommunen har mulighed for at påvirke 
brændselstypen i de kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunen kan kræve, at anlæggene bruger en 
specifik brændselstype i produktionen og indretter deres produktionsanlæg herefter (ibid:§7).  
 På varmeområdet har kommunerne altså en reel mulighed for at påvirke udformning af de lokale 
energistruktur – først og fremmest ved at stille krav til brændselstyper og samproduktion af el og varme 
på de kollektive forsyningsanlæg.  
 
3.2.4 Planloven 
Planloven fastlægger rammerne for den fysiske planlægning på alle niveauer i Danmark. Ifølge denne 
skal kommunerne udarbejde en kommuneplan, der bl.a. skal angive de overordnede mål for udviklingen 
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og arealanvendelsen i kommunen og rammerne for lokalplanernes indhold (Lov om ændring af lov om 
planlægning (udmøntning af kommunalreformen), Lov nr. 571 af 24/06/2005:§11). Kommuneplanen 
skal indeholde retningslinjer for blandt andet beliggenheden af tekniske anlæg (ibid:§ 11.a) samt 
fastsætte rammerne for lokalplanerne med hensyn til bl.a. institutioner og tekniske anlæg herunder 
varmeforsyningsforhold (ibid:§ 11 b).  
Den fastslår ligeledes, at der altid skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger 
eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse (ibid:§13 stk. 2)  
Endelig så stiller Planlovens §11.g krav om, at anlæg der forventes at påvirke miljøet, ikke påbegyndes 
før der bl.a. er lavet en VVM redegørelse. Kommunen skal i den forbindelse offentliggøre en kort 
beskrivelse af det påtænkte anlæg, og indkalde ideer og forslag til brug i VVM redegørelsen.   
Idet kommunerne har det overordnede ansvar for arealanvendelsen i kommunen, herunder 
beliggenheden af tekniske anlæg, så har de i realiteten også afgørende indflydelse på den lokale 
energistruktur. Med henvisningen til Planloven kan kommunen således afvise opføringen af kraftværker, 
og de kan i princippet bestemme om og hvor, der skal opføres vindmøller på kommunens jord13. 
 
Under Planloven er der ligeledes en paragraf om den lokale Agenda 21 strategi (ibid:§33.a.). Ifølge 
denne skal kommunerne udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 
21. århundrede. Strategien skal bl.a. oplyse, hvordan man har tænkt sig at arbejde helhedsorienteret, 
tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive 
inddraget i arbejdet. Der nævnes ikke noget konkret om energiområdet, men det er dog ingen hindring 
for, at strategien kan indeholde energiplanlægning og forskellige mål for den lokale energiplanlægning.   
 
3.2.5 Energibesparelser i bygninger 
Endelig kan kommunerne med loven om energibesparelser i bygninger stille krav om energimærkning af 
bygninger (Lov om fremme af energibesparelser i bygninger, Lov nr 585 af 24/06/2005). Ifølge lovens 
§11 skal nybyggeri eller væsentlige ombygninger energimærket, og bygninger, ejendomme ol. skal 
ligeledes energimærkes ved salg (ibid§6).   
                                                          
13
 Det skal understreges, at det først og fremmest er i princippet, i det national lovgivning kan overgå 
kommuneplanen og eksempelvis stille krav om, at kommunen opfører et bestemt antal vindmøller. Samtidig er 
placeringen ikke helt fri, da en masse forhold kan spille ind eksempelvis fredede områder osv.  
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3.2.6 Opsamling  
Hvis man kort skal samle op, så betyder kommunalreformen, at kommunerne har overtaget de fleste 
amtslige opgaver indenfor natur-, miljø- og den fysiske planlægning samt planlægningen af vindmøller. 
På elområdet er kommunernes råderum temmelig begrænset, men de må forsat gerne eje vindmøller 
og elproduktionsselskaber. Da hvile-i-sig-selv-princippet er ophævet skal disse dog fungere som private 
virksomheder på konkurrencevilkår. Inden for varmeområdet er kommunernes lovmæssige råderum 
noget større, idet de kan påvirke energistrukturen ved at stille krav til brændselstyper og krav om 
samproduktion af el og varme. Endelig kan kommunerne også stille krav til såvel private, som offentlige 
virksomheder, institutioner osv. om energimærkning af bygninger.    
 
 
3.3 Energi og klima i Lolland Kommune 
Lolland Kommune er en udkantskommune, der blev dannet i 2006 ved en sammenlægning af de syv 
tidligere lollandske kommuner: Holeby, Højreby, Maribo, Nakskov, Ravnsborg, Rudbjerg og Rødby. Den 
nye kommune dækker et areal på omkring 890 km2 og har et indbyggertal på 48.219 (per 1.1.2008)14. 
Størstedelen af varmeproduktionen på Lolland er enten kommunalt eller bruger ejet. El produceres af 
statslige (DONG), private (Nysted Biogas, private vindmøller) og kommunale (REFA) selskaber. REFA 
adskiller sig fra andre energiproducenter på Lolland-Falster ved at være ejet af 13 af de tidligere 
kommuner i Lolland og Guldborgssund kommune (Grøn Energi Lolland-Falster, 2006).  
 
Lolland-Falster er allerede i dag kendt for, at være på forkant når det kommer til vedvarende 
energiproduktion blandt andet på grund af den store andel af vindmøller i området. Dette betyder, at 
kommunen også i fremtiden vil fokuserer på vedvarende energiteknologier og aktivt bruge denne 
styrkeposition i udviklingen af området generelt. En af kommunens visioner er, at blive det bedste sted i 
Danmark for både borgere og virksomheder, der aktivt vil bruge den unikke natur og miljø i området og 
med udgangspunkt i områdets naturlige ressourcer at skabe energi og vækst i området15.  
                                                          
14
  Lolland Kommune : http://www.lolland.dk/Om_Lolland_Kommune.aspx d. 7 aflæst d. 07.10.08 
15 Lolland Kommune: http://www.lolland.dk/Om_Lolland_Kommune/Visionen_for_Lolland_Kommune.aspx aflæst 
d. 07.10.08 
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De tidligere 13 kommuner på Lolland og Falster gik i 2006 sammen om at få udviklet en plan for 
kommunernes samlede visioner på energiområdet, kaldet Grøn Energi Lolland-Falster. Planen blev 
udviklet af den dengang kommunalt ejede erhvervsdrivende fond BASS (Baltic Sea Solution), men blev 
efterfølgende aldrig politisk vedtaget. Sidenhen er en del enkeltprojekter indenfor vedvarende energi 
sat i gang, og kommunen har ligeledes valgt at udvikle en erhvervsstrategi, der er en strategisk satsning 
på miljø og vedvarende energi, kaldet Lolland CTF (Community Testing Facilities). Udover disse initiativer 
har kommunen også sit eget investeringsselskab LOKE (Lolland Energiholding A/S), som spiller en vigtig 
rolle i forhold til udviklingen af vedvarende energiprojekter. Både Grøn Energi Lolland-Falster, Lolland 
CTF samt BASS og LOKEs funktion og rolle vil blive beskrevet kort for at give en forståelse for de 
nuværende forhold på Lolland. Lolland Kommune har for nyligt nedsat en klimaarbejdsgruppe, der skal 
forsøge at samle op på kommunens mål og visioner i forskellige planer og derfra komme med et bud på 
en mere fremadrettet og funktionel plan for energiområdet de næste par år. Arbejdsgruppen er på 
nuværende tidspunkt i gang med at kortlægge allerede vedtagne mål og initiativer på klima og 
energiområde i diverse planer og aftaler. Denne oversigt skal efterfølgende bruges til at lave nogle 
overordnede samlede målsætninger, der sikrer, at de forskellige energiprojekter peger i samme retning. 
(Interview med Birgitte Rønnow og Susanne Jørgensen). 
  
3.3.1 Grøn energi Lolland-Falster 
Lolland kommune fik i 2006 udviklet en plan, Grøn Energi Lolland-Falster, for Kommunens visioner på 
energiområdet, og hvordan disse visioner kan føres ud i livet. Formålet med planen var at skabe en 
samlet strategi for, hvordan vedvarende energisatsninger kan skabe vækst baseret på lokale 
forudsætninger gennem erhvervsudvikling, job og uddannelsespladser. De overordnede politiske 
visioner i planen går på, at Lolland-Falster skal udnytte og udvikle lokale energiaktiviteter, så 
energiteknologier og energiproduktion er med til at skabe vækst i området. Lolland-Falster vil blandt 
andet være førende inden for udvikling af nye vedvarende energiteknologier i EU, skabe positiv omtale i 
medierne og deraf opnå afledte effekter såsom øget erhvervsturisme og flere arbejdspladser, tiltrække 
flere unge bl.a. gennem nye uddannelser og nedsætte deres CO2-udslip. Samlet set vil de gerne være et 
eksempel for andre udkantsområder på, hvordan grønne energisatsninger kan skabe vækst og udvikling 
i lokalområdet (Grøn energi Lolland-Falster, 2006/66).  
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De anbefalede målsætninger i planen er:  
 En forøgelse af den alternative energiforsyning især på varmesiden, som er det område 
kommunen har størst indflydelse på 
 En styrkelse af erhvervsudviklingen gennem energiaktiviteter herunder tiltrækning af nye 
virksomheder og klyngedannelse 
 Markedsføring af energiaktiviteter i området 
 Øgede energibesparelser både i det private og i det offentlige  
 Lokal forankring (Grøn energi Lolland-Falster, 2006/67). 
 
Der ud over anbefales det i planen, at der udstikkes konkrete mål for udviklingen de næste år i forhold 
til de nævnte målsætninger. 
Som nævnt er planen aldrig blevet endeligt vedtaget, og det har i praksis vist sig at virkeligheden på 
mange områder har overhalet planen, så det nu er Lolland CTF, der er den dominerende strategi på 
energiområdet på Lolland (Interview med Birgitte Rønnow).  
 
3.3.2 Lolland CTF 
Det blev i januar 2007 besluttet i Lolland byråd, at man ville udvikle konceptet Lolland CTF. Lolland CTF 
skal give industrien og andre interesserede mulighed for at teste og demonstrere ny teknologi i fuld 
skala i virkelighedens verden og derigennem gøre afstanden mellem ny forskning og udvikling til 
kommerciel brug mindre. Visionen for konceptet er at: 
”Lolland CTF skal være et af Danmarks første innovative partnerskaber, der gennem konstruktivt 
samarbejde forener målsætningerne for dansk industri med kommunens visioner om bæredygtig vækst 
og udvikling” (Lolland Klimax 2009, 2008/4). 
 
Der er allerede sat gang i en del projekter indenfor Lolland CTF, og flere er under udarbejdelse. I denne 
opgave vil der især blive sat fokus på Brintsamfund Lolland og Onsevig klimapark indenfor CTF, da det 
begge er projekter, der kombinere ønsket om at afprøve ny teknologi med lokal udvikling og aktiv 
inddragelse af lokalsamfundene. Disse projekter vil vi vende tilbage til i afsnit 4.3.  
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3.3.3 Baltic Sea Solution (BASS)   
BASS blev oprettet i slutningen af 2004 af nogle af de daværende kommuner som en erhvervsdrivende 
fond. Deres primære arbejdsopgave var dengang at skabe og vedligeholde internationale kontakter 
samt at skabe lokale udviklingsprojekter. Siden hen er BASS arbejde blevet mere fokuseret på energi og 
bæredygtig udvikling, men stadigt med et internationalt fokus. I 2007 blev BASS selvstændige, men 
størstedelen af deres arbejdsopgaver er stadigt for kommunen. BASS fungerer i dag som et selvstændigt 
konsulent bureau, der arbejder med bæredygtig udvikling i yderkantsområder16, og som primært 
varetager arbejdsopgaver for Lolland kommune. Omkring 75 % af deres arbejdsopgaver er relateret til 
Lolland kommune på en eller anden måde, mens de resterende 25 % er selvstændige projekter eller 
partnerskabsprojekter med andre grupper (Interview med Jesper Krogh Jensen og Silvia Magnoni). 
Det er BASS, der har udviklet Grøn Energi Lolland-Falster, og BASS spiller ligeledes en vigtig rolle i 
udviklingen og realisering af Lolland CTF. Således ser BASS sig som kommunens strategiske partner i 
realiseringen af Lolland CTF, og de er ligeledes ansvarlige for en række af aktiviteter i relation til 
konceptet (Faktaark ”Invester i Lolland CTF”17) 
 
3.3.4 LOKE 
I 2006 blev Lolland Energiholding A/S (LOKE) etableret med det formål at bidrage til finansiering af 
energiprojekter, der kan skabe vækst og udvikling i Lolland-Falster. Det kan ske gennem bistand til 
fundraising, gennem økonomiske incitamenter til besparelser i kommunale institutioner, blandt andet 
gennem individuelle aftaler med de enkelte institutioner, og ved at stille risikovillig kapital til rådighed 
for nye energiprojekter (Grøn Energi Lolland-Falster, 2006/34-38). LOKEs kapital er på 85 millioner 
kroner, som stammer fra kommunens salg af aktier i det tidligere energiselskab E2 (nu DONG Energy). 
Det er bestyrelsen i LOKE, der beslutter, hvorvidt et projekt skal have støtte. Herefter er det op til 
energistyrelsen at beslutte, hvorvidt det givne projekt kan godkendes, før det føres ud i livet18. 
 
 
                                                          
16
BASS:  http://bass.dk/index.php?mod=main&top=1&parent=1&id=9 aflæst d. 10.12.08 
17
 Lolland Kommune: http://www.lolland-ctf.dk/index.php?mod=main&top=0&parent=0&id=129 aflæst d. 
15.12.08  
18
 Lolland Kommune: http://www.lolland-ctf.dk/index.php?mod=main&top=0&parent=0&id=114 aflæst d. 
15.12.08 
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3.4 Energi og klima i Bornholms regionskommune 
Bornholms regionskommune blev dannet allerede i januar 2003 ved en sammenlægning af de 
daværende fem kommuner på øen. Øen dækker et areal på 588,534 km2, og der var i 2008 42.817 
indbyggere på øen19. Bornholm er ligesom Lolland en udkantskommune, og 
befolkningssammensætningen på øen består ligeledes af en overvægt af ældre personer på 
overførselsindkomst og en mindre andel af unge i forhold til resten af landet. Bornholms kommune har 
sit eget elselskab Østkraft, som står for al elproduktion på øen samt en del af varmeproduktionen. 
Varme produceres derudover af det kommunalt ejede affaldsselskab BOFA samt flere mindre 
kommunalt- eller brugerejede varmeværker (Bornholms varmeplan, 2007/12-13).     
 
Bornholm har ikke samme traditioner som Lolland for at satse på vedvarende energi, men de er i de 
seneste år begyndt at satse mere og mere på energi og klima. Således har kommunen med sin nye 
energistrategi opsat et mål om, at Bornholm skal være selvforsynende med vedvarende og bæredygtig 
energi inden 2025 (Bornholms Energistrategi 2025, 2008). Bornholm vil ligesom Lolland gerne være 
forsøgsområde for nye energiteknologier og energiløsninger, og de har allerede sat skub i projekter 
omkring bioethanol, elbiler og vindmøller20. Det er ikke kun i energistrategien, at der fokuseres på 
vedvarende energi, men også i øens vækst og branding-strategier er målet at satse på Bornholm som 
grøn energi-ø under titlen ”Bright Green Island”21.   
Der vil i det efterfølgende ikke være en decideret gennemgang af energiprojekter på øen, da 
størstedelen af dem stadig er i udviklingsfasen og ikke implementerede endnu. Vi vil dog lige nævne et 
nystartet elbilprojekt i kommunen. Dette er et godt eksempel på et projekt, hvor Bornholm forsøger at 
markere sig som testområde. Her er Østkraft gået sammen med Energinet.dk, flere universiteter og en 
række virksomheder for at få etableret el-biler i det bornholmske samfund mellem 2009 og 2011. 
Bornholms kommune har valgt som udgangspunkt at skifte nogle af hjemmeplejens biler ud med elbiler, 
og på længere sigt er det målet at alle kommunens biler skal skiftes ud. Derudover håber man at få 
udviklet et testcenter, hvor interesserede kan prøvekøre og lære mere om forskellige slags elbiler22. 
 
                                                          
19
 http://da.wikipedia.org/wiki/Bornholms_Regionskommune aflæst d. 15.12.08 
20
 Bornholms Kommune: http://www.bornholm.dk/cms/site.aspx?p=330 aflæst d. 15.12.08 
21
 http://www.bornholm.dk/cms/site.aspx?=78 aflæst d. 17.12.08 
22
 Bornholms Kommune: http://www.bornholm.dk/cms/site.aspx?p=330 aflæst d. 15.12.08 
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3.4.1 Bornholms Energistrategi 2025  
Bornholms energistrategi er udviklet som et led i Transplan-projektet, der er et samarbejde mellem 7 
øer i Østersøen omkring energiplanlægning og implementering, for at mindske øernes CO2-udslip, og 
gøre deres arbejde mere transparent. Projektet er støttet af EU’s energiagentur, EACI (Bornholms 
Energistrategi 2025, 2008/49) Formålet med strategien sammenfattes således: 
 
”Med denne strategi lægges op til et tættere samarbejde mellem øens aktører allerede de kommende år. 
Det fælles mål er at skabe rammerne for en energiforsyning, der viser ansvarlighed i forhold til reduktion 
af CO2 og samtidigt bidrager positivt til at understøtte øens erhvervsudvikling” 
(Bornholms Energistrategi 2025, 2008/3) 
 
Strategien er udarbejdet på baggrund af tre energibalancer for henholdsvis 2005, 2025 som business as 
usual og 2025 hvor målet er nået, og består af 12 handlingsforslag. Strategiens er endvidere indarbejdet 
i den regionale udviklingsplan, kommuneplanen, samt i brandingstrategien fra 2008 Bright Green Island.  
 
Målene med strategien er: 
 At øge forsyningssikkerheden 
 At bidrage til den lokale beskæftigelse og værditilvækst  
 At reducere Bornholms afhængighed af fossile brændsler  
 At reducere bornholmernes CO2 udslip til et minimum  
 At styrke øens grønne image  
Mere konkrete målsætninger er indarbejdet i de 12 handlingsforslag, som spænder vidt fra mere og 
renere fjernvarme til etableringen af et energirådgivningscenter (Bornholms Energistrategi 2025, 
2008/5).  
 
3.4.2 Østkraft 
ØSTKRAFT-koncernen består af følgende fire selskaber: ØSTKRAFT Net A/S, ØSTKRAFT Produktion A/S, 
ØSTKRAFT Forsyning A/S og ØSTKRAFT EnergiService A/S. Selskabet er ejet af kommunen, og en stor del 
af bestyrelsen består derfor af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen. Opdelingen af Østkraft i fire 
underselskaber skete som resultat af elforsyningsloven fra 1999, hvormed det ikke længere var tilladt, at 
produktion, distribution og salg af el blev udført af samme firma. Ligeledes skulle produktionen af el nu 
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ske på det liberaliserede elmarked, og produktionsselskabet skulle nu generere profit til sine ejere, som i 
dette tilfælde er kommunen23. Dette forhold, at det lokale elproduktionsselskab er drevet af politikere, 
skaber nogle særlige forhold på Bornholm. På den ene side skal bestyrelsen kører selskabet som et 
privat aktieselskab, og beslutninger og diskussioner i bestyrelsen kan derfor ikke være offentligt 
tilgængelige, da det kan have effekt på aktieprisen. Omvendt bliver Østkraft ofte diskuteret i forbindelse 
med kommunale valg, da bestyrelsen i Østkraft ofte udskiftes efter lokalvalg, hvor det er nye politikere, 
der bliver valgt ind (Interview med Leif Olsen). 
 
 
3.5 Kommunernes forskellige roller på energiområdet 
I regulering af energiområdet er kommunernes rolle først og fremmest defineret som værende ”statens 
repræsentant”. I virkelighedens verden indtager kommunerne dog oftest flere forskellige roller, hvilket 
vi også kan se i forhold til initiativer i de to udvalgte kommuner. Den overordnede gennemgang af 
regulering og råderum viser tydeligt, at der er flere områder, hvor kommunen kan vælge at trække i den 
ene eller den anden retning, og det er således op til kommunerne, hvordan de vælger at udnytte deres 
rolle på energiområdet, og hvordan de vælger at opfatte deres råderum. 
Med udgangspunkt i den foregående gennemgang af Bornholm og Lolland vil vi kigge nærmere på, 
hvordan de to kommuner bruger deres forskellige muligheder for at påvirke udviklingen på 
energiområdet, og hvilke forskellige roller de vælger at indtage.    
 
Vi har valgt at operere med fire forskellige roller, som kommunerne kan indtage:         
 Kommunen som statens repræsentant 
 Kommunen som producent  
 Kommunen som forbruger 
 Kommunen som initiativtager 
 
3.5.1 Rollen som statens repræsentant  
Rollen som ”statens repræsentant” eller myndighedsrollen bruger begge kommuner aktivt i forhold til 
varmeplanlægningen, hvor de begge ønsker at udbygge fjernvarmen og ændre 
                                                          
23
 Østkraft:  http://www.oestkraft.dk/historie/historie.asp?page=Om%20%D8STKRAFT d. 15.12.08  
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brændselssammensætningen til mest mulig biomasse. Det er også denne rolle, der er i spil i forbindelse 
med planlægningen af flere vindmøller på land, da kommunen har direkte hjemmel i planloven til at 
afgøre den fysiske placering af disse (se afsnit 3.2.4). Dette er i realiteten de eneste konkrete eksempler 
på, hvordan kommunerne bruger myndighedsrollen aktivt i forsøget på at realisere strategien. Faktisk er 
de andre kommune roller oftest langt mere dominerende.        
 
3.5.2 Rollen som producent 
”Producentrollen” er specielt vigtig i Bornholms tilfælde, da øens eneste elproducent, Østkraft, er et 
offentlig ejet selskab med politikere siddende i bestyrelsen. Det betyder at kommunen indirekte har 
afgørende indflydelse på udviklingen af el-siden, på trods af at beslutninger omkring Østkrafts drift 
foregår i lukkede fora og derfor ikke er lagt ud til diskussion i kommunen. Samtidig er alle Bornholms 
kommunes aktiviteter på varmesiden også på vej til at blive overflyttet til et offentligt ejet selskab, og 
det betyder, at kommunen vil være ejer og producent af såvel el som varme, men at indflydelsen bliver 
indirekte, da begge selskaber skal fungere som selvstændige virksomheder24.  
Kommunen som producent af fjernvarme kan sørge for, at nettet er i orden og kan klare en udbygning, 
og de kan lave udbygninger baseret på frivillige aftaler med kommende brugere. Begge kommuner 
forsøger aktivt at udbygge fjernvarmenettet, så fjernvarme kan erstatte individuel opvarmning med 
oliefyr i kommunen. Det betyder at de begge bruger deres producentrolle aktivt til at få udbygget 
fjernvarmenettet, udover det der er direkte hjemmel til i lovgivningen.  
I forhold til Bornholm regionskommunes vision om at udbygge vindkraften, så er det i sidste ende 
afgørende, at kommunen selv ejer produktionsselskabet, da kommunen dermed selv kan beslutte, hvor 
mange vindmøller der skal bygges samt foretage den nødvendige udbygning af transmissionsnettet. 
Selskabsstrukturen betyder dog, at aktiviteten skal give overskud, og det betyder at vindkraften i så fald 
skal kunne konkurrere med elproduktion fra Sverige.  
Den eneste kommunale elproduktion der er på Lolland er gennem affaldsselskabet REFA, der producere 
el og varme (Grøn Energi Lolland-Falster, 2006/37), men her er der begrænsede muligheder for at 
udnytte producentrollen aktivt da affaldsområdet er reguleret ud fra hensynet til affald og ikke ud fra 
den afledte energiproduktion. Lolland kommune har i form af LOKE gode muligheder for at udnytte 
                                                          
24
 Bornholms Regionskommune: 
http://www.brk.dk/EverestInet/dochtm/virksomheder/bornholms%20forsyning/_s_080730104810/08073010481
0.html aflæst d. 09.12.08  
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deres producent rolle mere aktivt end de gør i dag. Gennem medfinansiering af energiprojekter bliver 
kommunen indirekte medejer af forskellige projekter, og de har derigennem mulighed for at påvirke 
udviklingen på energiområdet som en aktiv medspiller i nye projekter.  
 
3.5.3 Rollen som forbruger   
Generelt er Bornholms regionskommune nået længst af de to kommuner i forhold til rollen som 
forbruger. Man er i kommunen meget bevidste om, at man skal fungere som det gode eksempel og gå 
forrest med nye initiativer. Et godt eksempel er det tidligere nævnte elbilprojekt på øen. En stor del af 
projektet er baseret på en udskiftning af kommunens egen bilpark, så teknologien bliver prøvet af, og så 
man sikrer at, der kommer elbiler nok på øen, til at det kan betale sig at udbygge med den krævede 
infrastruktur (Interview med Leif Olsen).  
Lolland var allerede ved udarbejdelsen af Grøn Energi Lolland-Falster bevidste om deres egen rolle som 
forbruger og lagde vægt på, at kommunen bør gå forrest med energirigtigt forbrug. Et eksempel er et 
forsøg med brug af rapsolie til opvarmning, hvor to skoler i Nysted har gennemført forsøgsprojekter 
med dette (Grøn energi Lolland-Falster, 2006/38). Dog er kommunen siden udarbejdelsen af Grøn 
Energi ikke nået meget længere med at udnytte deres forbrugerrolle, og det er derfor kommunens plan, 
at den nyoprettede klimaarbejdsgruppe skal arbejde mere med konkrete projekter, der ændrer 
kommunens eget forbrug, så man i højere grad ”fejer for egen dør” (Interview med Birgitte Rønnow og 
Susanne Jørgensen). 
 
3.5.4 Rollen som initiativtager  
Den sidste rolle vi har valgt at arbejde med er kommunens rolle som initiativtager. Denne rolle er i høj 
grad også politisk, da den defineres af kommunens visioner for fremtiden. Både Lolland kommune og 
Bornholms regionskommune har udnyttet deres rolle som initiativtager meget aktivt på energiområdet, 
og det er især i forhold til denne rolle, at det bliver tydeligt hvor meget kommunerne vælger at udnytte 
deres muligheder i forhold til det tidligere definerede råderum.  
Begge kommuners energiplaner kan siges at være et resultat af denne rolle, idet disse sætter mål op for 
den ønskede udvikling – nogle mål som går meget længere end hvad lovgivning kræver. Kommunerne 
kan derefter tage initiativ til konkrete projekter indenfor planerne, eller de kan som beskrevet ovenfor 
bruge nogle af de forskellige roller de potentielt kan indtræde i til at virkeliggøre den.  
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Et godt eksempel på initiativrollen fra Bornholms energistrategi er målsætningen om at omstille alle 
oliefyr til en alternativ klimavenlig varmeform eksempelvis varmepumper. I den sammenhæng kan 
kommunen ikke gøre brug af nogle af de før nævnte roller, da det i sidste ende vil være op til de private 
forbrugere at investere i en ny opvarmningsform. Da kommunen gerne vil understøtte en omstilling, vil 
de i stedet arbejde for mere rådgivning og information til de relevante forbrugere, køre kampagner samt 
sørge for mere uddannelse af de håndværkere, der skal være med til at installere de alternative 
varmeteknologier (Bornholms Energistrategi 2025, 2008).  
PÅ Lolland er initiativtagerrollen særligt spændene i forhold til LOKE, da kommunen kan bruge LOKE til 
at sætte gang i nye projekter og derigennem realisere kommunens visioner.  
Derudover har begge kommuner en vision om at blive et demonstrationsområde for nye vedvarende 
energiteknologier. Her er det igen i høj grad initiativtagerrollen, der spiller ind, da visionen går udover 
hvad loven foreskriver, og netop skal sætte gang i nye projekter, der ikke forefindes i andre kommuner. 
Generelt må rollen som initiativtager siges, at have stor betydning når kommunerne skal udnytte de 
lovgivningsmæssige rammer på energiområdet optimalt i forhold til at skabe lokal udvikling. 
Kigger man på, hvordan kommunerne selv opfatter deres rolle, ser især Lolland sig som værende en 
meget proaktiv kommune på energiområdet. De kritiserer blandt andet Kommunernes Landsforening 
for at lægge alt for meget vægt på, at energi bør være statens rolle, og de mener derfor ikke, at KL har 
været gode nok til at udnytte deres egen rolle på energiområdet. Det påvirker de enkelte kommuner, 
der ikke ser mulighederne for eget råderum (Interview med Birgitte Rønnow og Susanne Jørgensen). 
Bornholms kommune ser også sig selv som initiativtager på energiområdet, men er ikke kommet lige så 
langt som Lolland i forhold til at udnytte deres egne muligheder. De ligger meget vægt på at tage ved 
lære af andre mere proaktive kommuner for at styrke deres rolle som initiativtager og 
foregangskommune på energiområdet (Interview med Vivi Granby). 
Lollands syn på egen rolle kommer også tydeligt til udtryk i deres finansiering af energiprojekter. Både 
Lolland og Bornholms kommune er yderkantskommuner med relativ lav skatteindtægt og de har derfor 
ikke som udgangspunkt økonomi til at investere i nye energiprojekter. Lolland har derfor valgt at satse 
på alternativ finansiering af projekter gennem støtte fra diverse energi- og udviklingsfonde, både i 
Danmark og i EU, og gennem partnerskaber med private investorer under Lolland CTF.  
Bornholm har ligeledes bygget en stor del af deres strategi op omkring projekter, der enten ikke koster 
kommunen noget, eller hvor kommunen vil kunne søge støtte fra staten eller EU, så man må forvente at 
de i fremtiden bliver bedre til at udnytte initiativtagerrollen i forhold til finansiering af energiprojekter. 
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3.5.5 Opsamling 
Samlet set bruger kommunen mange af de muligheder, de har for at påvirke udviklingen af 
energiområdet, også selvom de ikke har direkte hjemmel til det, og begge kommuner har været i stand 
til aktivt at indtage forskellige roller for at understøtte udviklingen på energiområdet. Derudover er de 
begge klar over, at de har videre rammer, end hvad der er direkte defineret i lovgivningen, og at de kan 
bruge disse muligheder til at skabe lokal udvikling.  
De ser begge sig selv som værende frontløbere på energiområdet, og de forsøger begge at udnytte de 
muligheder der er for yderliggere at underbygge denne position. Der findes dog nogle områder, hvor 
kommunerne kunne være bedre til at udnytte sin rolle. Især i forhold til forbrugerrollen er begge 
kommuner først lige gået i gang med at ændre på eget forbrug, på trods af at de begge ligger vægt på, at 
det er vigtigt at kommunen går forrest som det gode eksempel.  
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4. Interessenters rolle i udviklingen af energiområdet  
Hos såvel Lolland kommune som Bornholms Regionskommune er der et ønske om i højere grad at få 
forskellige interessenter med i udviklingen af energiområdet, men der er alligevel store forskelle på, 
hvordan de har valgt at gribe det. De varierende opfattelser af hvad det egentlig vil sige at involvere 
interessenter, dvs. hvor meget indflydelse interessenterne skal have i forhold til de folkevalgte 
politikere, kan forklares med baggrund i forskellige demokratiske idealer (Agger, A. og Hoffmann, B., 
2008/10). For at undersøge interessenternes rolle i udviklingen af energiområdet på henholdsvis Lolland 
og Bornholm tager kapitlet udgangspunkt i de to grundlæggende demokratiopfattelser, direkte og 
repræsentativt demokrati, og det diskuteres, hvilken betydning de har for, hvordan interessenterne 
deltager i planlægningen. Der er først og fremmest lagt vægt på interessenternes deltagelse i 
udformningen og implementeringen af deres respektive energiplaner i de to kommuner, men andre 
eksisterende initiativer er også medtaget, hvor det syntes relevant.    
 
 
4.1 Deltagelse i demokratiet   
Vurderingen af hvordan og hvorfor interessenter skal deltage i politiske beslutningsprocesser, og hvilke 
succeskriterier der opstilles for deltagelsesprocessen, varierer meget. Der kan tegnes to yder positioner 
med udgangspunkt i forståelsen af borgernes rolle i demokratiet. På den ene side det repræsentative 
demokratiideal hvor involvering med overførsel af beslutningskompetence kan opfattes som værende 
udemokratisk, da deltagerne oftest tilhører bestemte befolkningsgrupper, modsat folkevalgte politikere 
der repræsenterer alle borgere. På den anden side det direkte demokratiideal hvor deltagelse opfattes 
som havende en værdi i sig selv, da det skaber en øget forståelse for planlægningen, konsensusskabelse 
og opbygningen af lokale netværk og relationer (Agger, A. mfl., 2006/6). Forskellen på de to handler 
overordnet om, hvorvidt beslutningskompetencen skal placeres hos folkevalgte politikere eller hos 
folket.  
I Danmark er diskussionen om de to demokratiforståelser knyttet til Teologen Hal Koch (1904-1963) og 
juristen Alf Ross (1899-1979). Andre har siden hen videreudviklet denne diskussion, men Koch og Ross 
tekster fra dengang danner stadig grundlag for den danske diskussion om demokratiidealer. Hvor Koch 
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var tilhænger af det direkte demokrati og opfattede demokrati som en livsform, så Ross demokrati som 
en styreform, og han mente at det repræsentative demokrati var at foretrække
25
. 
 
4.1.1 Det repræsentative og det direkte demokratis idealer  
Det vigtige for Koch var samtalen og den gensidige forståelse og respekt. Dialogen skulle være 
grundstenen i demokratiet, hvorfra man kunne træffe beslutninger til det fælles bedste. Han mente at 
dette var hele demokratiets væsen, og for ham var demokrati derfor langt mere end en politisk 
styreform (Koch, H., 1991/16-17). Ross så i modsætning til Koch primært demokrati som en styreform, 
hvor formålet med det demokratiske styre var at afbalancere magten i samfundet på en legitim måde. 
Han mente, at det direkte demokrati ville favorisere de mest veltalende, og derfor måtte demokratiet 
ikke reduceres til dialog. I stedet handlede demokrati for ham om at sikre den politiske lighed og 
individuelle frihed, gennem opbygning af institutioner i samfundet der kunne sikre dette. Det centrale 
for ham var valg baseret på flertalsafgørelser (Ross, A., 1999). 
”Vi hæfter os ved det princip, der er målestokken for, i hvor høj grad en statsform er demokratisk, altså 
det princip, at det er flertallets vilje udtrykt gennem afstemning, der er udslagsgivende i politiske 
afgørelser, eller kort, flertalsprincippet.” (Ross A., 1999/215) 
 
Koch mente modsat Ross, at demokrati er andet og mere end afstemninger. Ifølge ham kunne en for 
kraftig vægtning af afstemninger direkte være til skade for demokratiet, da det betød, at man 
nødvendigvis måtte støtte den påstand, at flertallet altid har ret (Koch, H., 1991/21). Hvor man gennem 
samtale kan nå frem til en løsning, som alle kan støtte op om, skaber afstemninger blot en form for 
flertals diktatur, hvor flertallet bestemmer over mindretallet. 
”Demokratiets væsen er nemlig ikke bestemt ved afstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved 
den gensidige respekt og forståelse og ved den heraf fremvoksende sans for helhedens interesse”  
(Koch, H., 1991/23). 
Der kan argumenteres for, at fuldkomment direkte demokrati er en utopi, og at moderne demokrati 
altid i en eller anden form vil være repræsentativt, men det er stadigt afgørende at gøre op med sig selv, 
hvad idealet for demokrati er. Er repræsentation et nødvendigt onde eller et ideal i sig selv? Denne 
skelnen er vigtig i forhold til indretningen af det repræsentative demokratis struktur. Hvor de bærende 
ideer i det direkte demokrati er, at mennesket er et rationelt væsen, hvis vilje er rettet mod det fælles 
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 http://pub.uvm.dk/2008/demokratikanon/kap30.html  aflæst d. 23.20.08 
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bedste, hviler det repræsentative demokratis ideologi ifølge Ross på en mere nøgtern vurdering af 
folkets vilje og evner. Folket kan forledes af propaganda, og de handler oftest ud fra følelser i stedet for 
rationalitet, hvilket gør det hensigtsmæssigt at vælge politikere, der kan varetage alles interesser og 
lede folket mod de mål, der bedst stemmer overens med folkets interesser (Ross A., 1999/220-222). 
Ifølge Ross er repræsentation derfor ikke et nødvendigt onde, men en ønskelig funktion, da der findes 
en elite, der bedre end folket selv er i stand til at handle for det fælles bedste.  
 
4.1.2 Interessenternes rolle i de to demokratiidealer 
Aktiv deltagelse vægtes højt i det direkte demokrati. Hele deltagelsesprocessen har en værdi i sig selv, 
da den er med til at skabe netværk og uddanne folket til at fungere som demokratiske 
samfundsborgere. Følger man Kochs demokratiideal, er aktiv deltagelse hele kernen i demokratiet, da 
man derved kan skabe læreprocesser, der gør folk bedre i stand til at træffe beslutninger for det fælles 
bedste. Samtidig er det vigtigt at mange deltager i processerne, da flere derved opnår demokratisk 
dannelse og forståelse for de forskellige interesser (Agger, A. og Hoffmann, B., 2008/13-14). Med 
udgangspunkt i det direkte demokratiideal er det vigtigt at involvere interessenter i planlægningen, da 
det kan være med til at styrke medejerskabet og forankringen af indsatserne. Endvidere kan deltagelse 
skabe gensidige læreprocesser mellem borgere og kommune samt udvikle den enkelte deltager og 
lokalsamfundets demokratiske kompetencer (Agger, A. og Hoffmann, B., 2008/12).  
Ifølge den repræsentative demokratiforståelse er aktiv deltagelse ikke en nødvendighed, da de 
folkevalgte politikere varetager folkets interesser. Derimod kan deltagelsesprocesser, hvor der overføres 
beslutningskompetencer til interessenterne være direkte hæmmende for demokratiet. Alles ret til at 
ytre sig opfattes som en af grundstenene i det repræsentative demokrati, men det er ikke væsentligt, 
om der er mange eller få deltagere, da det alligevel er op til politikerne at repræsentere hele folket og 
træffe beslutninger til det fælles bedste. Det væsentlige er, at alle har lige mulighed for at deltage og 
blive hørt (Agger, A. og Hoffmann, B., 2008/13-14). Inden for det repræsentative demokratiideal har 
interessentdeltagelse i højere grad en funktionel end en dannende karakter, idet det er opfattelsen, at 
deltagelse kan være med til at kvalificere planlægningen, tilføre nye ressourcer og skabe mere 
målrettede løsninger. Fælles for begge demokratiidealer er dog en grundforståelse af, at 
interessentdeltagelse kan styrke legitimiteten af beslutningerne og reducere konflikter (Agger, A. og 
Hoffmann, B., 2008/12). 
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I den virkelige verden sker der oftest en sammenblanding af de to demokratiidealer, hvilket også gør sig 
gældende i dagens Danmark, hvor vi har lange traditioner for at integrere de to perspektiver. På den ene 
side fik vi med grundloven et parlamentarisk styre i Danmark, mens vi på den anden side samtidigt har 
stærke traditioner for aktiv deltagelse. Det centrale spørgsmål er derfor, hvor megen 
beslutningskompetence der skal uddelegeres fra folkevalgte politikere til forskellige interessenter i de 
enkelte beslutningsprocesser? (Agger, A. mfl., 2006/10).  
Inden vi går mere i dybden med de forskellige niveauer af deltagelse, gennemgås først processerne 
omkring udviklingen af energiplanerne på Bornholm og Lolland. Formålet er at undersøge 
interessentdeltagelsen i de to kommuner omkring udformningen og implementeringen af deres 
respektive energiplaner med eksempler fra allerede i gangsatte initiativer.  
 
 
4.2 Interessenters rolle i udviklingen af Bornholms Energistrategi 2025 
Interessenternes rolle i udformningen af Bornholms energistrategi kan defineres i forhold til tre 
initiativer: oprettelsen af et energiforum og energiforums rolle, afholdelsen af et borgermøde før den 
endelige plan lå færdig, samt de lokale Energiambassadørers arbejde og funktion. Da strategien først 
lige er lavet færdig, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om interessenternes rolle i 
den konkrete implementering, men kommunen har lagt op til, at der skal nedsættes 
implementeringsgrupper for hvert af de 12 initiativer med deltagelse af de relevante interessenter fra 
energiforummet.   
 
4.2.1 Energiforum 
”For at opnå størst mulig forankring af arbejdet, er der på hver ø nedsat et ”Energiforum” bestående af 
relevante lokale energiaktører og energiinteressenter. Bornholms Energiforum har på en række møder 
afholdt i 2007/08 givet feedback på de tre energibalancer der indledningsvis her kort præsenteres og på 
de 12 handlingsforslag” (Bornholms Energistrategi 2025, 2008/4) 
Energiforummets rolle er at rådgive og samarbejde med kommunen både under udarbejdelsen af 
strategien og i den efterfølgende implementeringsfase (Bornholms Energistrategi 2025/4). 
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Medlemmerne af Energiforummet er ifølge Vivi Granby26 håndplukkede af kommunen i forhold til deres 
rolle i den senere implementering, da det vigtigste for kommunen har været, at planen skal kunne 
fungere praksis. Det er derfor nøgleaktører
27
 som Østkraft, varmeselskaberne og det lokale landbrug og 
industri, som det har været vigtig for kommunen at få med i processen. Ifølge Vivi Granby er 
størstedelen af repræsentanterne i Energiforum meget enige i kommunens visioner for øen – ”de har 
alle sammen meget det samme syn på sagen”, hvilket har gjort at der har været stor enighed om og 
opbakning til strategien (Interview med Vivi Granby). 
 
4.2.2 Borgermødet i Kyllingemoderen 
I de første faser af udviklingen af Energistrategien har kommunen bevidst kun inddraget nøgleaktører, 
og ikke andre interessenter der måtte have en interesse i strategien. Det skyldes ifølge kommunen, at 
Energistrategien er udviklet inden for Transplan-samarbejdet, der ikke har fokus på deltagelse i mere 
bred forstand, og hvor andre interessenter derfor ikke ville få reel indflydelse på udviklingen af 
strategien (Interview med Vivi Granby). Efter at udkastet til planen lå færdigt, men før den var politisk 
vedtaget, blev det dog besluttet at arrangere et stormøde for alle interesserede borgere i kommunen, 
hvor den midlertidige plan blev debatteret (Interview med Vivi Granby). Mødet blev afholdt på 
samlingsstedet ”Kyllingemoderen
28
” et forsamlingshus i hjertet af Bornholm og samlede mere end 100 
deltagere. 
                                                          
26
 Vivi Granby er ansat i Teknik og Miljøafdelingen i Bornholms regionskommune og er med i den projektgruppe 
der har udarbejdet strategien. 
27
 Nøgleaktører skal i denne sammenhæng forstås som interessenter der i kraft af deres rolle som eksempelvis 
elproduktionsselskab er en væsentlig medspiller i forhold til at implementere strategien. For den fulde liste over 
deltagere i Energiforum, se Energistrategi 2025.    
28
 Historien fortæller at Bornholmerne helt tilbage fra middelalderen har mødtes en gang om året på 
Jomfrubjerget i Almindingen for at diskutere fællesanliggender, feste og finde kommende udkårne. Med tiden blev 
der bygget en kro, men da kroen ikke kunne huse alle og flere møder i Almindingen gik i vasken på grund af uvejr 
valgte en lokal hotelejer i 1929 at rejse et stort forsamlingshus. De lokale døbte stedet Kyllingemoderen fordi 
bygningen ligner den store bliktragt man sænkede ned over kyllinger i staldende for at de kunne holde varmen 
(interview med Jørgen Hammer og http://da.wikipedia.org/wiki/Kyllingemoderen). 
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På mødet blev Energistrategien fremlagt, og derefter var der diskussion og brainstorm. Kommunen 
havde på forhånd sørget for at invitere ildsjæle, som man mente kunne bidrage positivt til det videre 
forløb. Vivi Granby var en af arrangørerne bag mødet. Hun blev meget overrasket over det store 
engagement og de mange gode ideer hos de fremmødte. Størstedelen af deltagerne gav udtryk for at de 
gerne ville have 100 % vedvarende energi, hvilket var langt mere progressivt end kommunen havde 
regnet med (Interview med Vivi Granby). Leif Olsen29 deltog ligeledes på mødet, og han gav udtryk for at 
fremmødet var bredere end forventet.  
”Det var ikke bare ”energinørder” der mødte op, men også almindelige borgere, hvilket gjorde at 
debatten blev meget bred og til en hvis grad kom til at handle om enkeltpersoners forhold mere end 
overordnede visioner” (Interview med Leif Olsen). 
 
Borgerforeningerne var modsat kommunen ikke overraskede over det store engagement. Jørgen 
Hammer mener, at borgerne på Bornholm har været interesserede i vedvarende energi i mange år, men 
at kommunen og politikerne ikke har haft fokus på området før nu: 
”Borgerne er 10 år forud for kommunen. De har villet have grøn energi i en masse år. Kommunen har 
taget teten op på et hængende hår” (Interview med Jørgen Hammer) 
 
Kigger man på de efterfølgende korrektioner af Energistrategien, ændrede borgermødet faktisk en hel 
del. Hvis de ikke havde afholdt mødet, havde strategien, ifølge Leif Olsen, primært handlet om 
fjernvarme, vind og Østkraft, men nu fik information og rådgivning en meget større rolle, efter at 
kommunen havde indset, hvor stor interesse der var for energi i befolkningen. Ligeledes blev der lavet 
en del om på prioriteringen af de forskellige initiativer. Der var blandt andet meget stor interesse for 
fjernvarme blandt de fremmødte, hvilket gjorde at disse projekter blev opprioriteret (Interview med Leif 
Olsen). 
 
4.2.3 Energiambassadører 
Til mødet på Kyllingemoderen inviterede Vivi Granby deltagerne til at melde sig til en gruppe, der skal 
assistere med formidling, udvikling og implementering af den færdige strategi. Denne gruppe går pt. 
under navnet Energiambassadører og omfatter på nuværende tidspunkt cirka 20 mennesker som 
meldte sig til mødet. Vivi Granby lægger stor vægt på arbejdet med denne gruppe, da hun tror at de kan 
                                                          
29
 Leif Olsen er kommunalbestyrelsesmedlem og ansvarlig for Teknik og Miljø i Bornholms Regionskommune 
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være ”nøglen til succes”. Håbet er, at de gennem formidling og rådgivning og ikke mindst gennem 
eksemplets magt kan få flere interesserede til at engagere sig aktivt. Tanken er, at disse mennesker skal 
kunne spille en positiv rolle i lokalsamfundene, enten som rollemodeller eller ved at være kreative 
formidlere, og Vivi Granby forsøgte derfor især at få kreative mennesker såsom lokale kunstnere til at 
melde sig til gruppen.  
 
 
4.3 Interessenters rolle i udviklingen af Grøn Energi Lolland-Falster samt i 
konkrete energiprojekter på Lolland 
Involvering af interessenter i udarbejdelsen af ”Grøn Energi” skete primært i form af en teknisk 
følgegruppe til planen. Da planen ikke er politisk vedtaget, kan man ikke tale om en samlet 
implementering af planen, men der er til gengæld allerede sat gang i en del enkeltprojekter omkring 
Grøn Energi Lolland-Falster, hvor forskellige interessenter har spillet en større eller mindre rolle. Vi vil 
især lægge vægt på processerne omkring ”Brintsamfund Lolland” i Vestenskov, ”Onsevig klimapark” 
samt ”Horslunde som Energilandsby” indenfor projektet ”Mulighedernes land30”. Disse tre projekter er 
valgt, fordi de alle har engageret lokalsamfundene i udviklingen af projekterne, og fordi de allerede er 
forholdsvist langt fremme i processen.  
 
4.3.1 Udviklingen af Grøn Energi Lolland-Falster 
Opgaven med udviklingen af Grøn Energi Lolland-Falster blev udført af BASS, med bistand fra en 
følgegruppe, efter ønske fra de tidligere 13 kommuner på Lolland og Falster. Medlemmerne af 
følgegruppen blev valgt i samarbejde mellem BASS og de daværende involverede kommuner og bestod 
primært af medlemmer fra de to kommuner samt andre offentlige selskaber. BASS havde løbende 
møder med følgegruppen, der først og fremmest bidrog med teknisk indsigt og visioner for 
energiområdet. I arbejdet med planen involverede BASS også en lang række andre personer gennem 
samtaler og interviews - både private og offentlige aktører med tilknytning til området. Der var først og 
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 Projekt ”Mulighedernes land” er et samarbejde mellem fonden Real Dania og Lolland, Bornholm og Thisted 
kommune om at skabe demonstrationsprojekter for nye måder at skabe lokal udvikling i små landsamfund. For 
mere information om mulighedernes land besøg www.mulighedernesland.dk  
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fremmest tale om deltagelse af nøgleaktører, der blev involveret på de områder, hvor de havde direkte 
relevans. Hele gruppen af interessenter var udelukkende samlet til ét opstartsmøde og til ét 
præsentationsmøde da planen lå færdig. Derudover var der udelukkende møder med dele af gruppen 
(Interview med Jesper Krogh Jensen og Grøn Energi Lolland-Falster, 2006/68).  
Da planen lå færdig, blev den sendt i høring hos de to nye storkommuner, Lolland og Guldborgsund 
kommune, og efterfølgende tilpasset. Planen blev herefter gjort offentlig, uden at der var mulighed for 
at komme med indvendinger til planen. 
Da planen aldrig blev politisk vedtaget, er der heller ikke udviklet en konkret strategi for, hvordan den 
kan realiseres. Det betyder, at visionerne omkring borgerdeltagelse i planen heller ikke er 
operationaliseret i en samlet plan for deltagelsen, men udelukkende foregår på projektniveau (Interview 
med Birgitte Rønnow og Jesper Krogh Jensen).  
 
4.3.2 Brintsamfund Lolland i Vestenskov 
Projektet med Brintsamfund Lolland startede med, at der blev udviklet et mini demonstrationsanlæg for 
brint i Nakskov, og der blev hængt plakater op, der forklarede projektet. Herefter skulle der udvælges en 
landsby, der i sidste ende skulle danne rammen om resten af projektet, hvor brintsystemer skulle 
integreres i private husholdninger31. En vigtig grund til at Vestenskov blev udvalgt som 
demonstrationsby, var at den lokale borgergruppe i Vestenskov selv tog kontakt til kommunen og BASS, 
fordi de var interesserede i projektet og gerne ville være en del af de efterfølgende udviklingsfaser. 
Herefter havde BASS tre møder med den lokale borgergruppe, hvor projektet blev diskuteret, og hvor de 
sammen planlagde den videre proces. De planlagde blandt andet et fællesmøde for alle indbyggere i 
Vestenskov, der består af omkring 110 husstande. Samarbejdet mellem BASS og den lokale 
borgerforening var på dette tidspunkt kommet så langt, at man på fællesmødet kunne fortælle om, hvad 
det ville sige for den enkelte forbruger at blive tilsluttet brint. Der kom omkring 100 personer til mødet, 
hvoraf en stor del var borgere der ikke tidligere havde deltaget i borgermøder eller lignende lokalt 
arbejde.  
                                                          
31
 Visionen for projektet er at Vestenskov i 2009 fremstår som Europas første brintby. I fase 2 skal fem 
husholdninger tilsluttes brint og i fase 3 skal yderligere 35 husstande tilsluttes (www.h2-lolland.dk aflæst d. 
26.11.2008).  
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Som udgangspunkt var der en del skeptisk i lokalsamfundet omkring brint, og det krævede derfor en del 
kommunikation at få præsenteret projektet, da der skulle opbygges lokal viden om brint og grøn energi 
generelt. Efterfølgende var der dog omkring 30 huse, der alle gerne ville være med i anden fase af 
projektet, blandt andet som følge af den megen oplysning og information der havde været omkring 
projektet (Interview med Jesper Krogh Jensen og Silvia Magnoni). 
 
4.3.3 Onsevig klimapark 
Onsevig Klimapark er et projekt under Lolland CTF, der har fokus på klimatilpasning. Det handler 
om kystbeskyttelse, udvikling af bæredygtige teknologier og renere havmiljø og om at udnytte energien 
fra vind, bølger og alger
32
. Projektet gennemføres i samarbejde mellem indbyggerne i Onsevig, lokale 
landmænd, Lolland Forsyning, BASS, Grønt Center samt universitetsforskere fra Danmark og Tyskland. 
Projektet i sin nuværende form tog fart efter en stor oversvømmelse i området for to år siden. Dette 
udløste ikke bare en lokal trætte over de gentagne oversvømmelse, men var også med til at øge 
bekymringen for den globale opvarmning i lokalområdet. Der var på det tidspunkt allerede en 
havvindmøllepark i området, så befolkningen havde allerede en forståelse af vedvarende energikilder. 
Der blev dannet en lokal borgergruppe, der skulle finde en mulig løsning for lokalsamfundet, og de 
kontaktede kommunen, som allerede havde en ide om at kombinere byggeriet af nye diger med 
algedyrkning til biobrændstof produktion. Borgergruppen fik derefter sat gang i projektet og er på 
nuværende tidspunkt i gang med at virkeliggøre projektet i samarbejde med BASS og kommunen 
(Interview med Jesper Krogh Jensen og Silvia Magnoni). 
 
4.3.4 Energilandsby Horslunde 
Projekter under ”Mulighedernes land” skal fungere som demonstrationsprojekter for nye ideer og være 
metodeudviklende i forhold til at inddrage borgerne. På Lolland gik der en lang proces forud for 
udvælgelsen af de enkelte demonstrationsprojekter, herunder Horslunde projektet. Der blev først 
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 Klimaparken er under etablering ved havnen i Onsevig og åbner i april 2009. Foruden fire algebassiner bag det 
nye dige i Onsevig Havn omfatter klimaparken vindmøllefelterne Nøjsomheden og Vindeby (verdens første 
havvindmøllepark) samt et testområde for bølgeenergi (Poseidon) 
(http://www.lolland.dk/Erhverv/Klima_og_Energi/Onsevig_Klimapark.aspx  aflæst d. 03.12.08).  
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fortaget en forudgående kortlægning af hele Lolland, hvor en projektgruppe under kommunen forsøgte 
at afdække de forskellige udviklingsbehov og muligheder i kommunens områder og landsbyer ud fra en 
kultur- og miljømæssig vurdering. Lolland blev underopdelt i ni områder, og projektlederen på projektet 
tog herefter ud og holdt åbne borgermøder med interessenter i alle ni områder. I hele 
kortlægningsprocessen var der løbende dialog mellem kommunen og lokalsamfundet, hvilket var med til 
at skabe en masse goodwill omkring kommende projekter. Samtidig med kortlægningen indsamlede 
kommunen ideer fra borgerne til mulige projekter. Der er dog ikke nogle af projekterne under 
”Mulighedernes land”, der udelukkende er baseret på ideer fra borgere, men i stedet en kombination af 
borgernes og kommunens ideer. Det skyldes blandt andet, at Real Dania har nogle kriterier for projekter 
de ville investere i, som ingen af de rene borgerforslag levede op til. Efter indsamlingen af ideer og 
information fandt man hurtigt ud af, at et af projekterne skulle handle om klima og energi, da 
kommunen i forvejen har tradition for erhvervsmæssige satsninger på vedvarende energiteknologier. 
Det var derfor et naturligt næste skridt at få de lokale borgere med.  
Horslunde blev valgt som energilandsby ud fra forskellige kriterier bl.a. størrelse, aktivt erhvervs- og 
foreningsliv, samt en stærk borgerforening. I udviklingen af projektet har kommunen været i løbende 
dialog med den lokale borgerforening. Projektet i Horslunde blev endeligt besluttet i byrådet i juni 
2008
33
, og der er efterfølgende blevet holdt et åbent borgermøde i oktober. Til mødet dukkede der, for 
kommunen, mange ukendte ansigter op, og over halvdelen af deltagerne viste sig ikke at have deltaget i 
borgermøder på Lolland før. På mødet blev der taget godt imod projektet, og ifølge kommunen var der 
et stort engagement fra deltagernes side (Interview med Birgitte Rønnow og Susanne Jørgensen).  
Med etableringen af projektet er der blevet nedsat et kontaktudvalg i lokalsamfundet, som skal stå for 
den løbende kontakt til kommunen. Kommunen har i den sammenhæng lagt vægt på, at 
kontaktudvalget skal være et bredt udsnit af de interesserede borgere, og ikke nødvendigvis de samme 
foreningsmennesker der altid deltager. Kommunen har selv været meget opsøgende for at finde folk til 
udvalget, men alle har haft mulighed for at kontakte kommunen, hvis de var interesserede i at deltage 
(Interview med Birgitte Rønnow og Susanne Jørgensen samt Lolland Kommunes hjemmeside34).  
                                                          
33 Kommunen har dog endnu ikke indgået den endelige aftale med Realdania.  
34 Lolland Kommune: http://www.lolland.dk/Bo_p%C3%A5_Lolland/Mulighedernes_Land.aspx 
http://www.lolland.dk/Bo_p%C3%A5_Lolland/Mulighedernes_Land/De_fire_demonstrationsprojekter.aspx  
http://www.lolland.dk/Bo_p%C3%A5_Lolland/Mulighedernes_Land/Viden_om_Lolland/Lollands_landdistrikter_un
der_lup.aspx og 
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9. Enable 
8. Advise 
7. Establish Autonomy 
6. Delegate authority 
5. Partner 
4. Collaborate 
3. Involve 
2. Consult 
1. Inform 
4.4 Deltagelsesstigen – en niveaudeling af forskellige deltagelsesformer 
Som vi så det i afsnittet om demokratiidealer er der forskellige argumenter for at involvere borgerne i 
planlægningen, og disse kommer i høj grad til at være styrende for, hvor meget og hvornår borgerne 
skal deltage. ”Deltagelsesstigen” der oprindelig blev udviklet af Sherry Arnsteins i 1969, er en 
konstruktiv metafor, der gør det muligt for os at skelne mellem de forskellige niveauer af deltagelse 
(Arnstein, S., 1969). I det følgende vil vi tage udgangspunkt i Bryan Bruns videreudvikling fra 2003. Bruns 
forsøger med sin stigemodel at dække over alle niveauer fra passiv involvering gennem information til 
niveauer højere oppe, hvor størstedelen af beslutningskompetencerne er overført til andre organer end 
kommunen eller andre dele af den offentlige administration. Hvor Arnsteins stige er et udtryk for et 
samfundsideal med udgangspunkt i jo mere borgerdeltagelse jo bedre, så er Bruns stige et udtryk for en 
mere neutral klassificering, af de processer han allerede mener at se i samfundet (Bruns, B., 2003/11). Vi 
finder den derfor mere velegnet til at analysere kontakten mellem 
borgere og kommune på henholdsvis Bornholm og Lolland.  
Hvert niveau på stigen er et udtryk for forskellige grader af deltagelse og 
indflydelse i planlægningen. I den nederste del af stigen informerer og 
hører kommunen udelukkende interessenterne, uden at de nødvendigvis 
behøver at tage interessenternes kommentarer til efterretning. På de 
øverste trin har interessenterne fået uddelegeret beslutningskompetence, 
og det er derimod kommunens rolle at assistere dem i processen (Bruns, 
B., 2003).    
Hvis deltagelsesstigen kobles sammen med de tidligere omtalte 
demokratiidealer, er det tydeligt at det repræsentative demokratiideal 
først og fremmest fordrer de nederste trin på stigen dvs. information og 
konsultation af interessenterne. Alle har ret til at blive hørt, men i sidste 
ende er det politikerne der træffer beslutningerne, og derfor kan 
interessenternes deltagelse i princippet godt være passiv (Agger, 
2006/11). Interessenterne bliver hørt i forskellige sammenhænge på dette 
                                                                                                                                                                                           
http://www.lolland.dk/Bo_p%C3%A5_Lolland/Mulighedernes_Land/Viden_om_Lolland/Kulturmilj%C3%B8er_som
_ressource.aspx  aflæst d. 19.11.08 
 
Figur 2. Bruns ladder of 
participation (Bruns, B., 2003/1) 
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niveau, men der er kun tale om interessentdeltagelse – ikke egentlig inddragelse. Det direkte 
demokratiideal vil også indbefatte de nederste trin, men vil bevæge sig længere op ad stigen, hvor der i 
højere grad er tale om at alle interessenter involveres, og eksempelvis samarbejder med kommunen 
således at der etableres en gensidig læreproces.   
 
I kapitel 3 undersøgte vi kommunernes råderum på energiområdet. Dette er også med til at sætte 
grænser for, hvor langt kommunen kan gå i forhold til at overlade beslutningskompetencer til 
interessenterne på energiområdet. Kommunen kan høre interessenterne og indgå et samarbejde, men 
da det er kommunen, der har myndighedsansvar for eksempelvis varmeplanlægningen og for 
planlægningen af vindmøller, kan sådanne opgaver ikke fuldstændig overlades til forskellige 
interessenter. Overordnet kan man sige, at kommunen kan uddelegere opgavefunktioner til andre, men 
de kan ikke uddelegere myndighedsansvar. Der er dog en del områder, hvor der ikke synes at være 
nogle klare lovmæssige rammer for, hvor meget beslutningskompetence kommunerne kan overlade til 
interesserne, eksempelvis på det konkrete projektniveau hvor de lokale interessenter har haft stor 
indflydelse på projekternes udformning. Der synes derfor at være temmelig flydende grænser for, hvor 
langt kommunerne kan gå, hvilket igen påvirkes af hvordan kommunerne ser deres egen rolle i 
udviklingen af energiområdet. I det følgende vil vi, med udgangspunkt i processerne omkring 
udviklingen af energiplanerne på Bornholm og Lolland, diskutere graden af interessentdeltagelse der har 
fundet sted.    
 
 4.4.1 Deltagelsesstigen i relation til interessenternes rolle på Bornholm og Lolland  
Trin 1: Information. Det første trin på stigen omhandler udelukkende envejs kommunikation. Begge 
kommuner har fokus på dette trin både i deres energiplaner og i de enkelte tiltag. På mange måder 
danner dette trin udgangspunkt for den efterfølgende deltagelse, da det er essentielt, at 
interessenterne er velinformerede. Især i de enkelte projekter på Lolland blev det tydeligt, at den 
forudgående information var essentielt for det videre samarbejde mellem interessenter og kommune. 
 
Trin 2: Konsultation. Det andet trin på stigen skaber i modsætning til det første trin, processer hvor 
kommunikationen går begge veje. Altså ikke kun fra beslutningstagere til borgere, men lige så meget fra 
borgere til beslutningstagere. Offentlige høringer er et ofte anvendt redskab i denne fase, men også 
interviews og fokusgrupper hører ind under denne kategori (Bruns, B., 2003/12). På dette trin 
bestemmer kommunen forsat suverænt, hvad den vil foretage sig på baggrund af eksempelvis en høring. 
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Hvis vi kigger på Bornholm og Lolland, så er dette deltagelsestrin meget anvendt. På Bornholm blev 
Energistrategi 2025 sendt i høring før den endelige vedtagelse, og på borgermødet havde alle 
interesserede mulighed for at komme med input til det midlertidige udkast. Kommunen valgte 
efterfølgende at ændre udkastet, ud fra de forslag der var kommet frem på mødet (Interview med Leif 
Olsen og Vivi Granby). Energiplanen Grøn Energi Lolland-Falster blev derimod udelukkende sendt i 
høring hos de to kommuners bestyrelser, og dermed havde andre interessenter ikke mulighed for at 
komme med input (Interview med Jesper Krogh Jensen og Silvia Magnoni). Høringer kan altså både 
omfatte en smal kreds af umiddelbare interessenter og en meget bred skare af mennesker, der finder 
emnet interessant.  
Et andet eksempel på konsultation af borgerne kan findes i processen omkring kortlægningen af Lolland 
under projekt ”Mulighedernes land”. Her tog projektlederen ud og holdt åbne borgermøder i de 
forskellige områder af Lolland for at kortlægge de lokale kultur- og miljømæssige ressourcer. Under 
møderne havde de fremmødte mulighed for at komme med deres input i forhold til områdets 
udviklingsmuligheder, og da kortlægningen var afsluttet, havde der været så meget dialog mellem 
lokalbefolkningen og kommunen, at dette simpelthen satte nogle processer i gang, der gik udover 
rammerne for kortlægningsprojektet. Det var i den sammenhæng kommunens oplevelse, at det at de 
enkelte landsbyer oplevede, at de var en del af et større projekt havde en enormt positiv effekt, der fik 
folk til at involvere sig mere i deres lokalsamfund (Interview med Birgitte Rønnow og Susanne 
Jørgensen).  
 
Trin 3: Involvering. Man kan tale om decideret involvering af interessenterne, når diskussioner og dialog 
fungerer som et supplement til eksisterende interne beslutningsprocesser i kommunen. Det kan være 
gennem workshops, møder eller etableringen af rådgivende grupper. Involvering kan være en 
anbefalelsesværdig metode, hvis lovgivningen foreskriver, at beslutningskompetencen skal blive hos 
kommunen, eller hvis det drejer sig om teknisk komplicerede sager, hvor det kan være svært at inddrage 
”ikke-eksperter” (Bruns, B., 2003/15). Der kan argumenteres for, at både Bornholms energiforum og 
”Grøn Energis” tekniske følgegruppe tilhører dette trin på stigen, da de begge har fungeret som en 
rådgivende gruppe. Der kan dog også argumenteres for at relationen mellem disse to grupper og 
kommunen har karakter af næste skridt på stigen.  
 
Trin 4: Samarbejde. Forskellen på dette trin og involvering er, at relevante aktører sidder med ved 
bordet og bliver inddraget i arbejdet med opstilling og anbefalinger af forskellige alternativer. Den 
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endelige beslutningskompetence ligger dog stadig hos de oprindelige beslutningstagere. Forskellen 
udmærker sig især i forhold til beslutningsproceduren. Hvor involveringsprocesser ikke nødvendigvis 
ændrer på de hidtidige beslutningsprocedure, men sagtens bare kan tilføjes, vil et samarbejde kræve en 
omstrukturering af selve processerne (Bruns, B., 2003/15-16). Som sagt kan man argumentere for, at de 
to rådgivende grupper til de to kommuners energiplaner ligeledes befinder sig på dette trin. I begge 
grupper var der nøgleaktører repræsenteret, der var inddraget med henblik på deres rolle i realiseringen 
af initiativerne. Specielt Bornholms energiforum synes at have karakter af et samarbejde, da kommunen 
i opstartsfasen udvalgte nøgleaktører til at samarbejde med kommunen omkring udformningen af de 
konkrete indsatsområder (Interview med Vivi Granby). Da det er kommunens intention at disse 
efterfølgende skal spille en afgørende rolle i implementeringen, må det formodes, at de har haft stor 
indflydelse på udformningen af initiativerne. På det konkrete projektniveau har der også været en del 
samarbejder mellem Lolland Kommune og de lokale interessenter. Hos såvel Brintsamfund Lolland i 
Vestenskov og Onsevig Klimapark har de lokale borgergrupper selv taget initiativ til at kontakte 
kommunen, og de har efterfølgende været med til at fastlægge den videre proces og det konkrete 
samarbejde med kommunen (Interview med Jesper Krogh Jensen og Silvia Magnoni).       
 
Trin 5: Partnerskaber. Det femte trin på stigen dækker over partnerskaber mellem kommunen og 
interessenter med en fælles beslutningstagen, hvor begge parter har vetoret. Dette trin er derfor et 
skridt hen imod reel overdragelse af beslutningskompetence, selvom der ikke nødvendigvis behøver 
være tale om en ligelig fordeling af magten. Som oftest ligger majoriteten stadigt hos den oprindelige 
beslutningstager, som i vores tilfælde er kommunen. I praksis kan partnerskaber udmøntes i offentlige-
private partnerskaber, kontrakter eller co-management aftaler (Bruns, B., 2003/16). Man kan diskutere 
hvorvidt BASS falder inden for denne beskrivelse. Kommunen på Lolland har i flere tilfælde uddelegeret 
ansvaret for specifikke projekter eller udviklingen af planer og strategier til BASS. Det er stadig 
kommunen, der tager beslutninger om mål og visioner, men de konkrete initiativer udvikles i 
samarbejde mellem BASS og kommunen. Der er derfor ikke tale om en ligelig magtfordeling, da 
kommunen stadig sidder med majoriteten, men BASS har stadig stor indflydelse på processen. Egentlige 
partnerskaber synes at ligge på grænsen af, hvad der kan lade sige gøre inden for energiområdet, da 
kommunen ikke kan uddelegere egentligt myndighedsansvar.   
 
Trin 6, 7, 8 og 9 på Bruns stige er ikke relevante i forhold til erfaringerne fra de to kommuner, da ingen 
af de valgte eksempler befinder sig på disse trin. Dog kan trin 7 være interessant i forhold til 
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kommunens fremtidige ageren, da det kan diskuteres, om det i fremtiden kan være muligt for 
kommunen, at involvere aktører i en grad der svarer til dette trin. Her er tale om processer, hvor 
interessenter får overdraget den fulde beslutningskompetence på specifikke spørgsmål indenfor den 
lovmæssige ramme. Det kunne være evaluering af standarder og tilladelser, eller håndhævelse af 
miljøstandarder. På dette trin er det kommunens rolle at udstikke de overordnede lovmæssige rammer, 
men ikke at være involveret i mere specifikke beslutninger. Kommunen kan dog stadig tilbyde 
assistance, så længe dette ikke hindrer initiativer og fleksibilitet i beslutningsprocedure (Bruns, B., 
2003/17).  
 
 
4.5 Diskussion af interessenters rolle i de to kommuner 
Når man kigger på de processer, der har fundet sted på Bornholm i forbindelse med udviklingen af 
Energistrategi 2025, så er det tydeligt at kommunens forståelse af interessenternes rolle i 
planlægningen lægger sig meget op af det repræsentative demokratiideal. Kommunen har først og 
fremmest ønsket at høre og involvere interessenterne ud fra et funktionalitetsprincip for at kvalificere 
planlægningen og for at sikre, at der blev udarbejdet målrettede og funktionelle løsninger for 
energiområdet.  
På det indledende niveau har Bornholms Energiforum spillet en væsentlig rolle både som rådgivende 
organ og som samarbejdspartner for kommunen i udarbejdelsen af oplægget til Energistrategien. I 
denne fase har kommunen udelukkende været interesseret i at involvere, hvad de opfattede som 
nøgleaktører, for at sikre at strategien kunne implementeres. Det kan også ses som et forsøg på at skabe 
legitimitet omkring strategien i relevante fora.  
Efterfølgende afholdt kommunen et borgermøde, der var åbent for alle, men kommunen gjorde i den 
forbindelse en del ud af at invitere ”ildsjæle” til mødet, som de vidste, havde en særlige interesse for 
energiområdet. Kommune forsøgt at gå skridtet videre end en almindelig høring ved at holde mødet før 
planen lå færdig i sin endelige form, og de gav derved de fremmødte en mulighed for at komme med 
input til indholdet i strategien. Mødet kan ses som et udtryk for, at kommunen mener, at det er vigtigt 
at høre forskellige interessenter for at sikre en succesfuld implementering af strategien, men at den 
egentlige beslutningsmagt i forhold til strategien forsat skal ligge hos politikerne. Dette synspunkt 
kommer også eksplicit til udtryk hos vores bornholmske informanter, hvor det påpeges, at en egentlig 
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overdragelse af beslutningskompetence til borgerne vil gøre systemet mere udemokratisk (interview 
med Jørgen Hammer). Lokal politikeren Leif Olsen udtrykker det således:  
”De (red. politikerne) skal lytte til borgerne og tage deres kritik alvorligt, men i sidste ende er det 
politikerne, der skal tage beslutning, fordi de kan sættes til ansvar, i og med at de er folkevalgte”.  
(Interview med Leif Olsen). 
 
På Lolland synes nogle af de samme træk at gøre sig gældende med udarbejdelsen af ”Grøn Energi 
Lolland-Falster”. I udviklingen af planen har BASS udelukkende inddraget interessenter, som man har 
ment ville have betydning for den senere implementering. Der er især tale om repræsentanter fra 
kommunen, der skulle være med til at føre planen ud i livet, samt private erhverv med relation til energi 
og klima. Der har ikke været en bredere deltagelse af almene borgere med interesse for spørgsmålet, 
hvilket ifølge BASS skyldes, at planen handler om overordnede mål og visioner på energiområdet, og her 
er opfattelsen, at politikere og borgere har fælles visioner for udviklingen (Interview med Jesper Krogh 
Jensen og Birgitte Rønnow). Kommunen og BASS tilgang lægger sig dermed tæt op af det repræsentative 
demokratiideal, hvor man har inddraget interessenter ud fra et mere snævert funktionalitetsprincip. Det 
er således kun nøgleaktører og kommunalbestyrelserne i de to kommuner, der er blevet hørt i 
forbindelse med udarbejdelsen af planen.   
Derimod ser det noget anderledes ud, hvis man kigger på det konkrete projektniveau. I de enkelte 
projekter der er beskrevet i afsnit 4.3, har kommunen og BASS valgt at invitere alle indbyggere i 
lokalsamfundene med i processen. Borgerne har fået mulighed for at influere processen omkring 
projekterne, både som brugere af en bestemt energivare (eksempelvis indførelsen af brint i private 
husholdninger) og som medborgere med interesse i udviklingen af lokalsamfundet. Derudover har der i 
alle enkeltprojekterne været løbende dialog mellem kommune/BASS og lokalsamfund, hvilket har sat 
gang i nogle fælles læringsprocesser, der har udviklet en fælles forståelse af projekterne. I projektet med 
Horslunde som energilandsby gjorde kommunen meget ud af, at det nedsatte kontaktudvalg skulle 
bestå af et bredt udsnit af de interesserede borgere, og samtidig var de også meget positivt overraskede 
over alle de nye mennesker, der dukkede op til det arrangerede borgermøde (Interview med Birgitte 
Rønnow og Susanne Jørgensen). På projektniveau synes kommunens tilgang derfor mere at relatere sig 
til det direkte demokratiideal, hvor det er vigtigt at mange deltager i processerne, da flere derved opnår 
demokratisk dannelse, og der etableres et medejerskab til de konkrete projekter.  
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Det er interessant at se på hvilken rolle de forskellige interessenter har i forhold til de forskellige 
projekter og planer. Begge kommuner har haft meget fokus på den gruppe, man kan betegne som 
nøgleaktører, og som har direkte relevans i forhold til realisering af de forskellige projekter. Der er i 
begge kommuner også eksempler på, at kommunen har valgt at invitere alle interesserede med, men 
det er tydeligt, at man i begge kommuner forholder sig aktivt til de forskellige interessenters rolle, og at 
dette har afgørende betydning for hvem der deltager samt graden af denne deltagelse.   
Derudover er det forskelligt, hvornår i processen kommunerne vælger at involvere forskellige 
interessenter, og hvordan de involveres. Det er primært, hvad kommunerne ser som nøgleaktører, der 
involveres tidligt i processen med udarbejdelsen af kommunernes energiplaner. Den brede deltagelse 
sker i begge kommunen først senere i processen. På Lolland er det kun i de konkrete projekter at alle 
interessenter har mulighed for at deltage, hvorimod man på Bornholm har valgt at høre alle 
interessenter allerede i udviklingen af energistrategien. I forhold til udviklingen af kommunernes 
energiplaner er det i begge kommuner hovedsageligt nøgleaktører der involveres på et niveau, hvor 
man kan tale om en decideret inddragelse.  
Samlet kan man sige, at på det mere overordnede niveau, dvs. det strategiske niveau hvor der bliver 
taget beslutninger om, hvilken fremtidig retning udviklingen af energiområdet skal tage, arbejder 
kommunerne i høj grad ud fra en repræsentativ forståelse af demokratiet. Beslutninger på dette niveau 
skal træffes af politikerne, og interessenter inddrages med et funktionelt sigte, da de kan assistere 
kommunerne med det tekniske og være med til at kvalificere planlægningen. På det konkrete 
implementeringsniveau er der en langt højere grad af deltagelse, og projekterne er mere selvstyrende. 
Samtidig synes der at være en interesse fra kommunens side i at inddrage så mange lokale borgere så 
muligt i projektet – en interesse der læner sig mere op af det direkte demokrati ideal.    
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5. Styrkelse af interessenters rolle i udviklingen af et klimavenligt 
energisystem 
I det følgende vil vi diskutere mulighederne for at styrke interessenternes rolle i udviklingen af et 
klimavenligt energisystem på Bornholm og Lolland. Diskussionen er struktureret i forhold til et cyklisk 
procesdesign, hvor formålet er at tydeliggøre de stadier i processen, der er relevante at diskutere i 
forhold til en øget involvering af interessenter. De enkelte stadier vil blive diskuteret, i forhold til hvilke 
interessenter der med fordel kan involveres, hvilket niveau af deltagelse der synes fordelagtigt, og 
hvilken betydning interessenters styrkede rolle kan få for udviklingen. Procesdesignet skal ikke opfattes 
som en færdig analyse af kommunernes vej til et klimavenligt energisystem, da det også ville kræve at 
der blev inkorporeret tekniske såvel som økonomiske analyser af mulighederne. Formålet med 
procesdesignet er udelukkende at diskutere hvornår i processen, hvordan og hvorfor det vil være 
fordelagtigt at involvere interessenterne.      
 Figur 3. Procesdesign 
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5.1 Kortlægning   
Eksisterende strukturer og netværk i kommunerne kan have stor betydning for mulighederne for at 
involvere interessenter i udviklingen af energiområdet. Findes der allerede organiserede interessenter 
og netværk, kan kommunen trække på disse, når de vil have fat i interessenterne, eller hvis de vil 
opbygge lokale interessegrupper. Begge de udvalgte kommuner er præget af stærke lokale netværk i 
form af lokale borgerforeninger eller –grupper, og en stor andel af aktive borgere der gerne vil have 
indflydelse på de forskellige processer. I forbindelse med kommunesammenlægningerne var der i begge 
kommunerne bekymring for om afstanden mellem borgere og politikere ville blive for stor, og man i 
værksatte derfor nogle initiativer - om end noget forskellige. På Bornholm oprettede 
borgerforeningerne i fællesskab et organ kaldet Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS), og på 
Lolland tog kommunen initiativ til et Borgerinddragelsesudvalg og til udformningen af en 
Demokratistrategi for kommunen.  I det følgende vil vi fokusere på særlige organisatoriske forhold i 
kommunerne, der kan have betydning for mulighederne for at styrke interessenternes rolle.  
 
5.1.1 Bornholms borgerforeningers samvirke 
Bornholm har rigtig mange borger- og fællesforeninger spredt rundt på hele øen, og i gennemsnit har 
foreningerne 23 % af borgerne som medlemmer. Spredningen i organiseringsgrad i de forskellige 
samfund er dog stor – fra knap 4 % i Allinge-Sandvig til næsten 61 % i Pedersker, og tendens er at det 
først og fremmest er de små lokalsamfund der har mange medlemmer (Hedtoft, A. og Jensen, H., 
2005/43). BBS har til formål at varetage de bornholmske borgerforeningers og lokalsamfunds interesser, 
koordinere foreningernes interesser og tale med en stemme (Hedtoft, A. og Jensen, H., 2005:46). Dette 
er en fordel for borgerforeningerne, da de dermed står stærkere overfor regionskommunen, og 
omvendt er det også en fordel for regionskommunen, da den ikke skal gå så mange steder hen for at 
orientere sig om, hvad der rør sig i de lokale samfund. Kommunen vil gerne høre BBS i forskellige 
spørgsmål, da de har fingeren i jorden og kender folkestemningen, og BBS vil gerne have indflydelse, 
men har samtidig fravalgt at have en særlig status som eks. ældrerådet, da de ikke ønsker at have 
forrang. For BBS er det vigtigt, at beslutningsmagten forsat ligger hos politikerne, da de mener, at 
systemet ellers i det lange løb vil blive udemokratisk, eksempelvis hvis industrien så også skal have 
speciel høringsret (Interview med Jørgen Hammer). Derudover vil BBS gerne fungere som et 
formidlingsorgan, da de mener, at de forskellige borgergrupper under BBS har god føling med, hvad der 
rør sig i lokalsamfundene, og derfor vil være gode til at formidle information videre for kommunen. 
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Denne faktor kan især vise sig at få betydning i fremtiden, da erfaringer fra Lolland netop viser, at det 
kan være frugtbart for kommunen at samarbejde med lokale borgerforeninger, når de skal 
implementere enkeltprojekter på energiområdet.  
  
5.1.2 Lollands borgerinddragelsesudvalg og demokratistrategi 
Borgerinddragelsesudvalgets oprindelige funktion var at sikre deltagelse i kommunale projekter og 
planer, følge op på igangsatte projekter og eksisterende netværk samt fremme udviklingen af 
nærdemokrati og lokalt engagement. Derudover havde udvalget en stor symbolsk betydning i 
forbindelse med kommunesammenlægning, da det var et tegn på, at kommunen var bevidste om ikke at 
fjerne sig fra borgerne.  
Kommunens arbejde var dog allerede på tidspunktet for oprettelsen af udvalget gennemsyret af 
borgerinddragelse, og det har i praksis vist sig at virkeligheden har overhalet den oprindelige plan med 
udvalget, da de enkelte afdelinger i kommunen er meget bevidste om at involvere lokale borgere og 
andre interessenter i deres arbejde (Interview med Birgitte Rønnow og Susanne Jørgensen). Det samme 
har faktisk været gældende for demokratistrategien for 2007, der blev udviklet som Danmarks første 
demokratistrategi i et samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL). Strategien opsatte nogle 
overordnede mål for udviklingen lokaldemokratiet i kommunen, og skulle ses som de første skridt på 
vejen mod dannelsen af nogle faste rammer for inddragelse, dialog og samspil mellem borger, 
administration og politikere (Lolland Kommune, 2006/4). 
Flere af de opgaver der er defineret i strategien er dog allerede integreret indenfor andre 
arbejdsområder i kommunen og ligger som en naturlig del af arbejdet på andre områder eller i andre 
afdelinger. Man kunne derfor godt forestille sig, at opgaverne i demokratistrategien i fremtiden bliver 
integreret i de stående udvalg, og at borgerinddragelsesudvalget og demokratistrategien derfor helt 
udspillede sin rolle (Interview med Birgitte Rønnow og Susanne Jørgensen).  
 
Selvom Lolland ikke ligesom Bornholm har et organ, der repræsenterer alle de lokale borgergrupper og 
foreninger, er de stadigt i besiddelse af stærke netværk. Der er rigtig mange lokale borgerforeninger og 
lignende som kommunen samarbejder med om konkrete projekter, og som også selv tager kontakt til 
kommunen omkring projekter, de har interesse i. Derudover har kommunen gode erfaringer med 
afholdelse af cafémøder rundt omkring i kommunen, hvis det drejer sig om lidt større områder eller 
emner. Der er ligeledes mange lokale nøglepersoner på Lolland, som kan bruges til at sprede 
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information, og som kan skabe kontakt til lokalsamfundene. Blandt andet er der en del tidligere 
lokalpolitikere, der i realiteten er fortsat med at lave lokalt politikerarbejder, selvom de ikke sidder med 
i den nuværende kommunalbestyrelse. Det er ifølge Susanne Jørgensen og Birgitte Rønnow derfor ikke 
noget problem at sprede budskaber og information på Lolland (Interview med Susanne Jørgensen og 
Birgitte Rønnow).  
 
5.1.3 Østkrafts særlige rolle på Bornholm  
Et særligt forhold der gør sig gældende på Bornholm er, at kommunen er ejer af det lokale 
elproduktionsselskab og derfor har indflydelse på den lokale elproduktion. Kommunen kan derfor 
indirekte arbejde for en klimavenlig omstilling af produktion, så længe elselskabet kan konkurrere på 
elmarkedet og giver overskud. Liberalisering af elmarkedet er dog et af de lovgivningsaspekter som 
sætter store begrænsninger i forhold til at involvere forskellige interessenter. Beslutninger om driften af 
Østkraft skal af konkurrencehensyn tages i lukkede fora, og det er derfor ikke muligt at skabe en åben 
debat blandt alle interessenter omkring visionerne for elproduktionen. På Lolland ligger elproduktionen 
dog helt uden for kommunens indflydelse, da den er overtaget af DONG Energy, og kommunen kan 
således udelukkende påvirke opsætningen af vindmøller. For at løse det demokratiske problem prøver 
kommunen på Bornholm at bruge sin rolle som producent til at finde alternative muligheder for, at 
interessenterne kan påvirke produktionen. En af de løsninger de forsøger sig med er at give kunderne 
mulighed for at vælge mellem forskellige alternativer, så dem der er villige til at betale mere, f.eks. kan 
støtte opførelsen af nye vindmøller på Bornholm.  
 
 
5.2. Planformulering    
Næste stadie i processen er udarbejdelsen af en samlet plan for, hvordan målet nås, og det er i den 
forbindelse interessant, at diskutere hvilken rolle interessenterne kan indtage, og i hvilken grad de skal 
involveres. Bornholm og Lolland har som vi tidligere har beskrevet forskellige erfaringer på dette stadie i 
processen. På Lolland har man først og fremmest inddraget nøgleaktører, som man har ment ville have 
betydning for den senere implementering. Der var først og fremmest tale om repræsentanter fra 
kommunen og private erhverv med teknisk indsigt i energiområdet. På Bornholm fik det nedsatte 
Energiforum nogenlunde sammen funktion, da det også kom til at fungere som rådgivende organ og 
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samarbejdspartner for kommunen. Erfaringerne fra såvel den tekniske følgegruppe på Lolland som det 
bornholmske energiforum har været positive. Interessenterne har kunnet assistere med en teknisk 
indsigt, som kommunerne ikke har været i besiddelse af, og ved at inddrage alle nøgleaktører fra start 
har kommunerne ligeledes sikret sig, at planerne blev rodfæstet i det omgivende samfund.  
 
På Bornholm gik man dog skridtet videre og valgte at høre en bred kreds af interessenter, inden den 
endelige strategi blev vedtaget. Det kom der meget positivt ud af. På borgermødet i Kyllingemoderen 
viste det sig eksempelvis, at rigtig mange private forbrugere med individuel opvarmning stod og 
trippede for at få skiftet det gamle dyre oliefyr ud, og udbygningen af fjernvarmen blev derfor 
opprioriteret i energistrategien. Hvis der ikke havde fundet en dialog sted mellem interessenter og 
kommune, var udbygningen måske først kommet noget senere, og folk ville have givet sig i kast med 
diverse alternative løsninger som eksempelvis varmepumper, hvilket kunne skabe konflikter i fremtiden 
(Interview med Leif Olsen og Jørgen Hammer).  
 
Der er store forskelle på, hvad de forskellige interessenter kan bidrage med og på hvilket niveau. 
Nøgleaktørerne fra den tekniske følgegruppe og det bornholmske energiforum kunne assistere 
kommunerne i arbejdet med en teknisk analyse, hvor mulighederne for at ændre på energisystemet 
blev belyst. Den rolle kan en bredere skare af interessenter ikke indtage. Som Leif Olsen formulerer det:  
”Det er ikke særligt realistisk at samle 200 mennesker og så bede dem om at udvikle et intelligent elnet, 
for det kan de jo ikke” (Interview med Leif Olsen) 
 
Det som disse interessenter derimod kunne var at give kommunen feedback på de tekniske ideer i 
forhold til lokalsamfundenes behov og på den måde assistere dem med at prioritere mellem forskellige 
tiltag. På den ene side kan man altså godt nøjes med at involvere nøgleaktører på dette stadie i 
processen, men ser man på det bornholmske eksempel, så betød deltagelsen af en bredere skare af 
interessenter, at strategien blev forbedret på nogle væsentlige punkter. 
 
Helt overordnet kan man sige, at argumenter for henholdsvis ikke at involvere interessenterne i 
nævneværdig grad og for at involvere dem så meget så muligt bygger på de tidligere nævnte 
demokratiopfattelser – altså repræsentativt og direkte demokrati. Fordelen ved at involvere 
interessenter i formuleringen af planen er, at de kan blive en del af selve udviklingsprocessen og dermed 
være med til at tage stilling til, hvad de opfatter som væsentligt i en udvikling. På den måde kan 
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processen fungere som en samlende vision for kommunen. I modsætning hertil kan man sige, at det bør 
være politikerne, der træffer de overordnede beslutninger, om hvilken vej udviklingen skal bevæge sig, 
og at borgerne vil have svært ved at tænke så overordnet.  
 
En anden væsentlig forskel på Lolland og Bornholm er den type af plan, man har valgt at udvikle, og 
hvilken betydning den har fået. På Bornholm har man udviklet en overordnet strategi med 12 konkrete 
handlingsområder, som kan være et godt udgangspunkt og en fælles platform for de forskellige aktører i 
processen. Samtidig har kommunen også fået kortlagt hele øens energibalance, hvilket man kan bruge 
til, bedre at fastslå hvilke projekter der kan lade sig gøre på længere sigt og til at skabe en sammenhæng 
mellem de forskellige initiativer. Ulempen kan være, det problem som mange store planer havner i - 
nemlig at det aldrig bliver andet end planer. 
Lolland udviklede oprindeligt Grøn Energi Lolland-Falster, for at sætte nogle overordnede retningslinjer 
for indsatsen på energiområdet. Denne er dog ifølge kommunen selv blevet ”overhalet” af Lolland CTF, 
som først og fremmest er en erhvervssatsning (Interview med Birgitte Rønnow og Susanne Jørgensen) 
Det betyder, at man har gang i en masse enkeltprojekter, som mangler en eller anden grad af forankring 
i en overordnet plan for udviklingen af energiområdet. Ulempen kan være, at flere forskellige aktører 
der måske ikke altid snakker sammen sætter gang i mange forskellige typer af projekter, og ingen i 
realiteten har et overblik over, hvordan der kan skabes en sammenhæng i det lollandske energisystem. 
Lolland Kommune har som tidligere nævnt for nylig oprettet arbejdsgruppen ”klima og energiteam 09”, 
der skal fungere som tovholder på alle Lollands energiprojekter, og sørge for at der kommer konsistens i 
arbejdet på klimaområdet, samt at alle underprojekter peger mod de samme overordnede mål. Indtil 
videre er gruppen dog kun midlertidig som en del af Lolland Kommunens satsning op til COP15 
København i 2009 (Interview med Birgitte Rønnow og Susanne Jørgensen). 
Selvom Lolland kommune gerne vil have udarbejdet planen så hurtigt så muligt, så kunne det måske 
være en fordel at bruge denne proces til også at involvere en bredere skare af interessenter. Lolland er 
rigtig gode til at involvere interessenter i implementeringen af de enkelte projekter, men samtidig er det 
også vigtigt at give de forskellige interessenter mulighed for at føle, at de er en del af et større fælles 
projekt. Dette er en faktor, som kommunen selv påpegede som væsentlig ved udviklingen af projektet 
”Horslunde som energilandsby”, se afsnit 4.3.4. 
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5.3 Implementering 
På implementeringsniveauet er det nødvendigt at gå ind og kigge på hvem der er relevante 
interessenter i forhold til de enkelte projekter i den overordnede plan. Her må vi trække på erfaringer 
fra Lolland kommune, da Bornholm ikke er nået til implementeringen af de enkelte projekter i deres 
energistrategi. Et godt eksempel på en vellykket proces, hvor lokalsamfundet har deltaget aktivt er 
Energilandsby Horslunde under projekt ”Mulighedernes land”. Selve projektet blev udviklet i 
samarbejde med den lokale borgergruppe, og der blev holdt møder med alle interesserede borgere, 
hvor projektet blev fremlagt og debatteret. Det der især gør projektet interessant er, at man i stedet for 
at satse på afprøvning af enkeltteknologier tog stilling til en samlet strategi for byen. Borgerne blev 
inviteret med i udviklingen af projektet, og de fik ikke bare mulighed for at vælge, hvorvidt de vil have 
en given teknologi eller ej. Du kan altså her tale om, at lokalsamfundet bliver involveret som borgere og 
kun i mindre grad som brugere (Interview med Susanne Jørgensen). Lignende erfaringer har man med 
projektet Onsevig Klimapark. Her var det lokale borgere, der oprindeligt tog kontakt til kommunen 
omkring opførelsen af et nyt dige. Siden hen har projektet udviklet sig indenfor rammerne af klimapark 
konceptet, så der nu er sat gang i flere uafhængige klima og energiprojekter i landsbyen. Silvia Magnoni 
fra BASS som selv har været med inde over projektet udtrykker, at det første projekt satte gang i en 
positiv udvikling, hvor lokalsamfundet blev mere og mere aktivt og satte gang i flere og flere projekter, 
efterhånden som de så resultaterne af de foregående projekter (Interview med Silvia Magnoni).  
 
Et eksempel på et projekt hvor lokalsamfundet hovedsageligt blev involveret som brugere, er projektet 
Brintsamfund Lolland. Her har kommunen som udgangspunkt valgt, at de vil afprøve brintteknologien i 
et lokalsamfund. Grunden til at Vestenskov blev valgt som forsøgsområde var, at den lokale 
borgergruppe havde interesse for projektet og selv kontaktede kommunen. Herefter blev den lokale 
borgergruppe involveret i planlægningen af den videre proces, men gruppen havde altså ikke indflydelse 
på selve indholdet af projektet. De husholdninger der i sidste ende er med i projektet er primært med 
som brugere af brintteknologi, og andre indbyggere i Vestenskov bliver ikke nødvendigvis involverede i 
den videre proces.    
 
I alle eksemplerne har lokalsamfundene taget godt i mod projekterne, og der har været stor interesse og 
opbakning omkring dem. Erfaringer fra projekterne viser, at det er vigtigt at samarbejde med lokale 
interessenter i implementeringsprocessen, og at dette gør det nemmere at udføre projekterne. 
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Energilandsby projektet og klimapark projektet er gået skridtet videre end brint projektet, i og med at 
lokale interessenter har haft mulighed for at influere selve projektets indhold. Der opstår derfor i højere 
grad et medansvar og medejerskab, i og med at borgerne er med til at udvikle rammerne for projektet. 
 
Bornholm har som sagt endnu ikke sat gang i nogle enkeltprojekter under deres energistrategi, så 
kommunen vil derfor kunne få glæde af Lollands erfaringer. En vigtig erfaring er at involvering af 
lokalsamfundet er alfa og omega hvis projekter skal kunne udføres. Hvis det drejer sig om specifikke 
projekter i mindre samfund, kan det være umuligt at føre dem ud i livet, hvis ikke lokalbefolkningen 
bakker op om projektet og får en form for medejerskab. På Lolland har man især brugt eksisterende 
borgerforeninger og lokale netværk i kontakten med lokalsamfundene. På Bornholm hvor der eksistere 
mindst lige så stærke borgerforeninger og netværk, og hvor man endda har et samlende organ i form af 
BBS, ville det derfor være logisk for kommunen at udnytte disse netværk til at styrke den lokale 
forankring i de kommende projekter og til at involvere lokale interessenter. 
Bornholms kommune har endnu ikke besluttet, hvilke rolle interessenter skal spille i implementeringen 
af planen, og Leif Olsen giver udtryk for, at det i høj grad er op til de kommende implementeringsudvalg, 
hvordan man griber denne proces an. Under de enkelte projekter i Bornholms energistrategi er der lavet 
en analyse af, hvilke forskellige aktører der skal være aktive inden for de enkelte initiativer (Interview 
med Leif Olsen). Det drejer sig dog primært om nøgleaktører med en direkte tilknytning til projektets 
implementering og kun i mindre grad andre interessenter. Implementeringsgrupperne har derfor en 
vigtig funktion i forhold til, at sikre at alle relevante interessenter får en rolle i processen og ikke kun 
nøgleaktører. 
   
Især i forhold til de lokale projekter viser erfaringer, at det er yderst vigtigt at lokalsamfundet involveres, 
også selvom de ikke er direkte involverede i projektets udførelse som enten brugere eller producenter. 
Projektet omkring energilandsbyen på Lolland var et yderst positivt eksempel på at lokalsamfundet 
spillede en vigtig rolle, men på Bornholm hvor man også er en del af projekt ”Mulighedernes land”, er 
erfaringerne omvendt negative. Projekterne under ”Mulighedernes Land” på Bornholm startede ligesom 
på Lolland ud med, at lokalsamfundene blev inviteret til et dialog- og diskussionsmøde omkring de 
kommende projekter. Efterfølgende har hverken de lokale borgerforeninger eller BBS været i stand til at 
få information om det videre forløb, eller om hvorvidt de ideer der kom frem på mødet er blevet taget 
med i projekterne. BBS forsøgte, i kraft af deres rolle som borgerforeningernes talerør, at fungerer som 
formidler mellem kommunen og lokalsamfundene, men i praksis var det ikke muligt for BBS at løfte 
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formidlingsopgaven, da de ikke kunne få information om udviklingen af projekterne fra kommunen. Så 
negative erfaringer med kommunens involvering af lokalsamfund sætter sig spor længe efter, og vil i 
fremtiden betyde, at det kan være sværere for kommunen at skabe interesse og opbakning omkring 
projekter i lokalsamfundene (Interview med Jørgen Hammer). 
 
Hvordan projektet er udformet fra kommunens side, har stor betydning for hvordan interessenter kan 
inddrages. Udformes projektet som test af enkeltteknologier, er det primært kommende brugere af 
teknologien der får mulighed for at spille en rolle. Åbnes projektet i stedet mere op, så rammerne bliver 
en overordnet vision for et specifikt geografisk område, giver det lokale interessenter bedre mulighed 
for at få indflydelse på udformningen af projektet. Det er i den forbindelse relevant, at diskutere hvilke 
betydning det kan have, at interessenter får mulighed for at spille en afgørende rolle.  
De projekter hvor lokalsamfundene har været med til at udforme projekterne, har selve processen 
omkring projektet sat gang i nogle lærings og dialog processer, hvor interessenter i højere grad deltager 
ud fra et ønske om at udvikle lokalsamfundet end som brugere af en ny teknologi. Sådanne processer 
leder tankerne hen på idealerne fra det direkte demokrati, hvor relationen mellem kommune og 
interessenter netop skal fungere som gensidige læringsprocesser, hvor der opnås enighed og respekt 
omkring fælles mål.  
Hvor det ved udviklingen af den overordnede plan er vigtigt, at politikere sidder med det overordnede 
ansvar, i og med at de repræsentere ”folket”, bliver det på det meget lokale niveau nødvendigt, at der 
opnås enighed, for at et projekt kan realiseres. I den sammenhæng bliver placeringen af den endelige 
beslutningsmagt underordnet, fordi det er en nødvendighed, at der eksisterer bred opbakning omkring 
de enkelte projekter. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er villige til at indgå i sådanne 
læringsprocesser og ikke binder sig op på specifikke projekter, hvor de interessenter der i sidste ende 
bliver påvirket af projektet ikke får mulighed for at påvirke projektets udformning. Det er i stedet 
nødvendigt at kommunen inddrager lokal viden og erfaringer og tager et mere holistisk perspektiv på 
projektet, hvor der ikke bare tænkes i demonstration af en enkelt teknologi, men også i udviklingen af 
lokalsamfundet generelt. 
Hvor det på det overordnede niveau kan være problematisk at involvere alle interessenter aktivt i hele 
processen, er det vigtigt i implementeringen af de enkelte projekter, at alle interessenter får lov at spille 
en rolle, da disse projekter i højere grad har indvirkning på lokalbefolkningens hverdag. Erfaringerne fra 
især Lolland viser at jo mere lokalsamfundet involveres, jo større opbakning er der omkring projekterne, 
og jo bedre fungerer processerne. 
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5.4 Evaluering   
Evalueringsfasen skal bruges til at undersøge, hvorvidt de enkelte projekter, der implementeres 
indenfor den overordnede plans rammer peger i samme retning for at sikre koblingen mellem de 
enkelte projekter og det overordnede mål for den samlede proces. Dette er blandt andet vigtigt for at 
de involverede interessenter kan se at deres projekt er en del af en større helhed. Erfaringer fra Lolland 
viser at det er vigtigt at projekterne bliver evalueret så det de involverede parter kan se at de er en del 
af et større projekt. Som nævnt i det foregående afsnit bliver interessenter oftest involverede som 
brugere på det konkrete plan, hvilket kan betyde at den enkelte føler mindre ansvar for den samlede 
proces. Dette er en problematik det er vigtigt at tage højde for da det her kun er en specifik interessent 
rolle der bliver sat i spil. For at minimere dette problem og skabe en større grad af medejerskab i forhold 
til den samlede proces er det vigtig med en løbende evaluering af projektet i forhold til de overordnede 
mål for kommunen. 
Det kan være en udfordring at koble det meget nære lokale niveau med de større visioner og politiker, 
hvilket kan resultere i at interessenter primært orientere sig mod de lokale processer og glemmer 
hensynet til helheden. Derfor er det vigtigt at kommunen som tovholder på det overordnede plan er 
opmærksom på perspektiverne i de lokale projekter og får tydeliggjort disse sammenhænge. 
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6. Konklusion  
I det foregående har vi undersøgt, hvilke betydning det kan få for udviklingen af et klimavenligt 
energisystem i Lollands kommune og Bornholms regionskommune, at forskellige energiinteressenters 
rolle styrkes, samt hvordan dette kan gøres i praksis. 
Vi startede ud med at analysere det lovmæssige råderum for kommunerne for at få opridset rammerne 
for kommunernes ageren på energiområdet. Lovgivningen på energiområdet lægger ikke umiddelbart 
op til, at kommunerne skal gennemføre store forandringer, men omvendt er der gode muligheder for, at 
de kan gå videre, end hvad der fastsat i lovgivningen.  Gennem rollen som producent og forbruger kan 
kommunerne tage nogle aktive valg, der kan påvirke energistrukturen i kommunerne, hvilket både 
Lolland og Bornholm allerede udnytter i et vist omfang. Det er dog især rollen som initiativtager, som de 
to kommuner udnytter aktivt til at gå længere end hvad loven foreskriver. Det ses blandt andet i forhold 
til Lolland kommunes aktive satsning på alternativ støtte til energiprojekter gennem diverse puljer og 
partnerskaber. 
Efterfølgende undersøgte vi, hvilke relation der eksisterer mellem kommune og forskellige 
energiinteressenter i de to kommuner i dag. Her blev det tydeligt, at kommunerne involverer forskellige 
interessenter, afhængig af hvilken rolle de mener interessenterne kan spille på det pågældende stadie i 
processen. På det overordnede niveau involverer kommunen primært nøgleaktører med et funktionelt 
sigte og ud fra en repræsentativ opfattelse af, at beslutningsmagten først og fremmest skal ligge hos de 
folkevalgte politikere. På projektniveau har Lolland kommune derimod valgt at involvere alle 
interessenter i lokalområdet, og her bærer deres tilgang præg af det direkte demokratis idealer. 
Kommunen og interessenter har sammen udviklet de enkelte projekter, og der er blevet lagt vægt på 
enighed og læring i processerne. Erfaringerne viser her, at det har en positiv effekt når lokalsamfundene 
involveres i udviklingen af de enkelte projekter, da det skaber grobund for nye projekter og videre 
samarbejde mellem interessenter og kommune.  
Endelig diskuterede vi, hvordan interessenters rolle kan styrkes på forskellige stadier i udviklingen af et 
klimavenligt energisystem samt effekten heraf. Her blev det tydeligt, at begge kommuner har gode 
muligheder for at udnytte allerede eksisterende strukturer og netværk, hvilket Lolland kommune 
allerede har erfaringer med på projektniveau.  
Samlet set mener vi, at Lolland kan lære en del af processerne på Bornholm omkring udviklingen af en 
samlet strategi for energiområdet, hvis de vil sikre at alle energiinteressenter får en større grad af 
ejerskab over deres kommende plan. Det er vigtigt at inddrage nøgleaktører i udviklingen af planen, 
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men det kan også godt betale sig at involvere den bredere befolkning. Hvor nøgleaktører eksempelvis 
kan bidrage med teknisk indsigt og derigennem være med til at udvikle de forskellige initiativer i planen, 
kan almindelige borgere være med til at prioritere initiativerne og derigennem sikre, at der er lokal 
opbakning om planen. Omvendt mener vi, at Bornholm kan lære af Lollands måde at implementere de 
enkelte projekter på. Erfaringerne viser at det fungerer rigtig godt at inddrage lokale grupper, og at det 
skaber større forankring i lokalsamfundet, hvis projekterne er stedbundne i stedet for at være knyttet til 
en specifik ny teknologi eller et specifikt demonstrationsanlæg. Det at der fokuseres på den generelle 
udvikling af lokalområdet bringer projekterne tættere på folks hverdag, og gør at den enkelte i højere 
grad involverer sig som medborger end som bruger af en given teknologi. Samtidig er det vigtigt i den 
efterfølgende evaluering af projekterne, at sikre den fortsatte kobling mellem det nære lokale niveau og 
de større visioner for udviklingen af energiområdet i kommunen. Dette har betydning for, at de enkelte 
interessenter kan se, at deres projekt er en del af en større helhed, og det sikre at de enkelte projekter 
alle peger mod det samme overordnede mål. Derfor er det vigtigt, at kommunen hele tiden er 
opmærksom på perspektiverne i de lokale projekter og har det samlede overblik.  
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